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Hoy función de tarde a las 5 y media 
Gran éxito de ,
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Colosal éxito deLa Oatmá^BnU
Platea 3 ptas. Butaca 0‘60 General 0‘15 
Por tarde no hay cine, 
p o r la noche dos síccipnes a las 9 y 
a las diez y media, tomando parte to­
dos los números, v -  PELÍCULACS. 
Platea 4 ptas. Butaca 0‘75 General 0 ‘20 
* Mañana debut de Eugeniá Roca. ,
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C r f  F f J l  ^  i w f  f w ' f »  (jm to  al Banco España) .
El local má’s cómodo y fresco ! de Málága. Temperatura agradable.^ 
Sección continua de dos de la tar^e a doce de la noche, regalándose los ju­
guetes para los niños a las tres. , , K o „ C o Hx,
Hoy gran programa.—Exito supergrandioso de los episodios 5. y o. de
L o s d é  A f j 'r a
titulados «La locura hipnótica» y «La locihra del Fakir». v las
Completarán el programa el estreno «El ultimo, suicidio de r^grón , y las 
de mucho éxito «A orillas d e l ^  gran fuerza cómica «Billy
lF*«¿éréísí©ia, O‘3 0 |i ©®ne«*Pf» ®**5| m edia* seweí*alo®, W Q
Nota: M añana estreno de los episodios séptimo y  ocíáyó de «Los misterios 
de Myra». •
Teatro Vitaí-^zá
Sección a  las 5 y mediaide la tarde -/ 
Por la ntichfr dos grandes, secciones, 
a las 8 y fres cuartos y 10 y mediai 
PROGRAMA: r" . CiRétíiató^áfo 
Exito, de. .^célépté jbáii^rjina clá­
sica española ! . ,
M a a a llta  H eíiajl 
La colosaf troupe ‘ ,L®s W ei»n© íf: 
número cpihpí^sto de tres señoritas y 
dos caballeros, ;
P IL A R  GARCIAjria mejor, la in-  ̂
discuiible Teína de los aires regionales. 
.Butaca, 1‘00.; ; .General, 0‘20.
• En breve, Robledilío. ,
0. J s s é Muñoz
Jázguase ooniQ S8 quiera por los tu­
riferarios del .rógimea, la histórica 
Asamblea celebrada ©i día 1.9 del actusl 
en Baróélóna no es otra cosa que una 
digna y  viril inanifestación de la sobe* 
ranía nacionaí.
Lbs representantes dól país que se 
reunieron e n  eí, antiguo palacio dé la 
CiudadelRi hoy paíaeió de ladustrias, 
encarnaban esa constitucional sobera­
nía, y  con sus deliberaciones y  acuerdos 
ejercieron el legítimo derecho que les 
concede sú investidura, de intervenir 
en aquellas graves cuestiones que afec­
ten ai bien, al honor y a la tranquili­
dad de la patria.
Se ha mantenido en todos los tiem­
pos un gran error respecto al concepto 
de soberaofa. Onando Luis XVI convo- 
eó los Estados Generales,  ̂ qus, con t i ­
tulan la representación dé la nación, 
entendió que eran un organismq más 
sugeto a la oapriphosa disposición de 
las oligarquías reinantes.
Mirabeau,en el célebre Juego de Pe­
lota) demostró , cuán equivocado estaba 
el rey, con aquellas memorables frases 
que se han grabado en la conciencia de 
todos los hombres librea:
«Eeunidbs aquí por lá voluntad 
del pueblo, sólo saldremos por la fuer­
z a  de las bayonetas.»
Y es oportuno el recuerdo. A la reu­
nión «facciosa» del Juego de Pelota, no 
concurrieron los diputados de la rea­
leza, do la aristoóraoia ni del clero, ,ex- 
. cepto él.inflexíble Sieyes. ,
Ese mismo concepto de la soberanía 
1 sostenía el zay^Nicolás^cuando disponía 
de la Dhma, como Luis X V I pretendió 
hacerlo de los Estados Generalesi ¥  ése 
mismo error costó la corona y la vida a 
dicho rey de Francia y  ha costado el 
trono y  la libertad al zar de Eusia.  ̂
Un caso parecido ocurrió én Grecia, 
en fll hecho de prescindir el rey Cons­
tantino del Parlamento venízelista, que 
era 6^9.^® voluntad del
país, paira gobernar dictatorialment^ 
abrogan(fe las iibertadades públicas, x 
Constantino, al igual que Carlos de 
Portugal cuando eoljegó la nación a la 
tiranía de Franco, sfeip la muerte, co­
mo el monarca lusitano, ha encontrado
el destronamieñtcf en la senda de sus 
despotismos.
'La Historia es pródiga en leccidnes 
semejantes.
Inglaterra, desde la Carta Magna 
otorgada por Juan Sin Tierra, atravie­
sa una sucesión de cruentas luchas, 
debatíendó el sentido de su soberanía, 
hasta queda consolida definitivamente 
llevando al cadalso a Carlos I.
Hay quefijarse en los hechos históri­
cos de'esta índole y ver que siempre los 
reyes—por lo regular culpables, pero 
algunas veces Inocentes, débiles o cré­
dulos de quienes les adulan—son los 
que pagan las,consecuencias de los ma­
los gobiernos. ^
La propia Francia, antes de tó glo- 
- tiesa Eevolución,'se vió no pocas veces 
convulsionada por las reivindieaoiones 
populares, que reprimían sángrienta- 
' mente el astuto cardenal MázarmOj 
primer mit\ist¿o:.y amante  ̂ de la reina 
juíidre regente y  eí íenáticc. .
Eichelieuv que sabía hermanáí ía 
bundez religiosa con el mayor liberti­
naje mundano*..^
Pero es, precisamente, en nuestro 
país,' en España donde el concepto dé la 
soberanía nacional ha sido más enérgi­
camente definido por aquellos varoni- 
lés ciudadanos castellanos que decían a 
su rey:
—«Oada uncf á̂c nos, vafe tanto como 
- vos; y todos junlips valemos más que 
vos.»
La soberanía está en él pueblo y  erna- 
ns exclusivamente de él, y— dice 
Olivart — «los cambios de Gobierno, 
sea en su forma o e n  la persona física 
del monarca, en nada alteran las obli­
gaciones y  los derechos.»
E,«, por lo tanto, sorprendente que 
haya aún,en estos tiempos,directores de 
naciones informados en ideales tan reao- 
^n a i:io a  <3^9 se remontan ^ la época ^
L s  Fmiss*'^
" Depésiio de eenxento y eales hidffftnhcaB de las mejores marcas.
JO SE  H!ISA&.aO E SPÍa-BO B *
■  ̂ « * ‘- * « *  ■ • .
WBnfleialídades.-~B8rdo6as imiiaoión » Exü&rmoles y móSfeieo roinano. Zóodos da relieve, eon 
■patentyde iPYenciéa dran variedad en losetas ^
a la política de los estadistas medio­
evales., ^
No ya un poder absoluto o personal, 
ni la oligarquía de una fracción política 
es tolerable en un pueblo quevse rige 
constitucionalménte y cuyas libertades 
están escritas con sangre de varias ge- 
neraciones de ciudadanos que sacrifi­
caron generosa y  heróicam¡ente su vida 
por conquistarlas...
¡Y para que luego.vengan unos cuan­
tos desoaiificados y  desastrosos gober­
nantes a conculcarlo todo, y, lo qus es 
más triste, para que no haya una opi­
nión pública, un pueblo con capacidad 
y arrestos para defender lo que es suyó/ 
y que le iarrebatac!...
De todos modos, lo indudable .es qu? 
el acto dél día 19 en Barcelona óonstr- 
taye sigo más que una circunstancial 
protesta. -
Los parlamentarios que se han reuni­
do en esa Asamblea han iniciado un 
movimiento nacional de reivindioación 
ciudadana que no pueda detenerse sino 
cuando esté debidamente afianzada la 
soberanía del pueblo.
yor elogio de ía supremacía del poder civil 
sobre todos los demás poderes del E^ado?
Pero desgraciadamente esa admirable trâ  
dición déraocrática se ha ido poco a poco 
perdiendo en nuestro país, para caer en un 
régimen oligárquico árriba que corresponde 
8 un. estado de completo envilecimiento aba­
jo No irripórta que hayamos implantado el 
cbnstituciónalisrao con toda clase de dere­
chos y de libertades; no importa que distru-
temos dél sistémá'parlamentario, quizás tan
amplio como el inglés, en que aparezca el 
Gobierno del pueblo para el pueblo y .psj.® 
pueblo. Todo eso es una ficción,, que no tiene 
correspondencia efectiva en la realidad de la 
vida pública española. E! espíritu democrá­
tico de antaño se ha perdido en absoluto en 
nuestro pueblo. Y la voluntad popular ha 
sido sustituida sin que haya protestado Fuen-
teovejiina. . ANGEh GUERRA.
Madrid.
A M T Á Ñ Ú
Desde antiguo, uno de los países en que 
más profunda raigambre tuvo la democracia 
fué España pl estado llano tuvo una prepon­
derancia especial en la vida ‘ pública, gober­
nando desde los municipios autónomos y des­
de las Cortes que imponían su voluntad a los 
reyes. En Vilialar, con la muerte de Igs. co­
muneros, sufrió quebranto de muerte lá inde­
pendencia municipal; al desaparecer su ga­
llarda independencia de los Procuradores en 
Cortes, sometidos ala voluntad regia,desapa­
recieron también las libertades públicas.
Sin embargo, en el fondo de los espíritus 
quedó cierta altiva rebeldía, y en las costum­
bres del pueblo, quedó flotando el sentido de 
la democracia, si no practicada, por io menos 
hondamente sentida. Toda nuestra gran lite­
ratura clásica está impregnada de ese espíri­
tu democrático, y pregona como dogma la 
soberanía popuiat.
Menéndez Peláyo, estudiando esa literatu­
ra, desentrañándola én su relación con las 
realidades españolas, habla de una «democra­
cia Gailunay plebeya» en la España de los 
pasados siglos. Y tiene razón. Nuestro teatro 
clásico, en que se reflejan los prejuicios so­
ciales y morales de aquellos tiempos, son a la 
vez expresión de los principios poííticoá que 
entonces espoleaban el alma de la nación es­
pañola sinceramente democrática precisamen­
te ert aquellos días de verdadera grandeza. 
Nobles y plebeyos, todos los personajés del 
teatro clásico español, reflejan las mismas 
ideas de caballerosidad y de punto de honor, 
El villano se codea con el hidalgo, como si 
una igualdad social, practicada en el comer­
cio de la vida, borrase la diferencia de clase 
y de casta. La violencia de arriba se repele 
con Igual violencia abajo. ®e igual modo se 
cobra una ofensa con la espada que con la 
hoz, porque un común sentimiento de digni­
dad humana mueve la mano dél aristócrata 
que la mano del labriego.
Dos dramas han quedado como símbolo de 
las ideas resinantes en aquella época de gran 
democracia. Y arabos están escritos por clé­
rigos, como si la sanción religiosa en aquellos 
días de unidad católica quisiese darse también 
a aquel ambiente de democracia política. Esos 
escritores que revelan ese estado social de 
tan admirable modo, son Lope de Vega y 
Calderón de la Barca.
¿Hicieron obra delpura imaginación? ¿Ex- 
presaron ideas que se vivían en otros países, 
y que ellos llevaban a la escena por simples 
referencias? Nada de eso.
Ellos no hicieron más que reflejar las ideas 
que sustentaba el pueblo, de cuyo contacto 
recibieron inspiración; ellos tradujeran las 
realidades vivas, que observaron y que sin­
tieron, yérf medio d eja s cuales sus espíritus 
se moldearon; elios expresaron el ambiente 
moral y político de la sociedad de sus tiem- 
pos, cuyas-costumbres supieron llevar del 
vulgar espectáculo de ia vida al refinado cuá- 
ir o  de la obra dramática. ,  , ,
quedó inmortalizado todo un 
nueblo. Quedé ese pueblo vivo, palpitante, 
con entraña humana, pletórico de espii itu, 
lleno de santas Rebeldías, no reconociendo 
ningún poder que intentara sobreponerse al 
supremo poder que arranca de la soberanía 
de las muchedumbres. Mentía y practicaba el 
ideal democrático en toda su integridad. Nin­
guno de ios pueblos modernos, ni aun en 
nuestros propios días, puede vanagloriarse 
de haber ejercido la democracia con más am­
plitud y maypr intensidad que el pueblo espa­
ñol de antaño, . m j
Ahí está «Fuenteovejuna». El poder se 
deamanda; las turbas arrastran al represen­
tante de ese poder. Y el pueblo en masa se 
conjura pura aparecer como único responsa­
ble del crimen de hacer respetar sus dere­
chos y sus libertades. Es el canto a la sobe- 
t&níft d© todE uGmoerfl*
Ahí está «El árcaídé de Zalamea». Pedro 
• Crespo manda ejecutar aL capitán que ha co­
metido un atropello y qué quiere escudarse 




¿Porqué cayó, del poder Bethmann 
Hollweg? ¿Porque le ha reemplazado 
Michaels?
Ya se ha sabido. Cayó Bethmann 
Ho \yeg porque ól partido militar de 
Prusla creia que estaba de acuerdo 
con Erzberger, el leader del parado 
-católico, y ha subido MichaeUs, por­
que Miebaelis es una hechura de Him 
denburg...
— * *
Recordemos... Se constituyó en el 
Réiéhstag ün bicque de izquierdas 
formado por socialistas, católicos, ra­
dicales naciona istas y progresistas. 
Ese bloque de izquierdas disponía de 
la mayoría absoluta, Só'o 'os partidos 
conservadores y a yunos elementos 
sueltos estaban en contra de él...
Ei bloque en cuestión negóse a votar 
los créditos de guerra, mientras no se 
Reconociera al Reichstag el derecho 
de hacer responsables ante su repre­
sentación a ios ministros.
Matías Erzberger, después de haber< 
ido a Austria y cónferénciado con el 
eríiperádor, declaró én la om isión de 
presupuestos del Reichs ag que había 
fracasado la guerra submarina y que 
era necesario que Alemania ofreciese 
a los aliados una paz sin anexiones ni 
indemnizaciones.
Alarmados deí giro qué tomaban los 
acontecimientos, Hindenburg, Luden- 
dorf y el kronprinz salieron para Ber­
lín, fueron al Reichstag y celebraron 
una reunión con los jefes de éste. De 
esa reunión salió la destitución de 




Lá «Gaceta» publica un real decreto 
relacionado, con iá renovación total del 
Censo eleotorai, paya parte dispoáitiva 
dice asi;
«Articulo únko. La renovación total 
del Censo electoral que previene el 
art. 10 de la ley de :8 de Agosto de 
1907 se efectuará con suj acción al si- 
guienté plan: Fecha, de ía inscripción, 
el l .“ de Baptiembre próximo; entrega 
de boletines en íî i: oficinas proviacia- 
leo, e l l ^ d e  Óotubre; terminación dé 
las listas manuscritas, 6Í 20 de Diciem­
bre; exposición al público, del 1 al 15; 
de Enero de 1918; reunión de las Jun­
tas mu oicipaloa, el 16 de Enero; enyío 
de l&B listas sin redamaciones, el 17 del 
mismo; remisión de loS informes de laa 
Juntas municipales, el 22 dé dicho 
mes; reunión da las Jdhtaa próvinóia-  ̂
les, del 26 al 30 de .dichójDáes daEner 
ro; publicación de los pcuerdos dé las 
mismas, antes del 2 de "Febrero; apéía- 
ciones, antes del 8 del mismO; mes; re­
soluciones de las Audiencias territo­
riales, el, 1 de Marzo; remisión de las 
últimas listas para su impiesión,; antes 
del 1 de Abril; terminación da ía im­
presión de las listas Úefinitivás, antes 
de 31 de Mayo.»
• j B é r  Comerció áe esta plaza
•' d í a  2#-;C§0 Ja iS ia  d©  Í B Í l
a  d a  ^ d a d - —
Su de&opnsolada esposa, hij.p, hija política, hermana, sobrinos, 
sobrinos polííicosjv demás parkptes,
■ ,3 ,ypLIGAN a sus amigos se # f -
. ' Yáíí; encomendar su alma a Dios y
' '' asistir al sepeljo de su cadáver, que
tendrá lugar hoy Domingo a las seis 
de la tarde en ei Cementerio de San 
Miguel, por cuyo favor les quedarán
....’ " ' .V -ag-radecidos.
¡M ML4aelo se recibe y  despide en el Cemetiterío.
, : ■ 'í .J r V No se reparten esquelas.
L . isa I IM O
Antonio González González
Falleció a  lo s d le s  isiéses de edad
R . L P .
Michaelis, perfecto acabado tipo re 
présentativo del burócrata de ' Prusia, 
ha pronunciado un discurso en el 
Reichstag. Ese discurso no esfun cable 
tendido a la concordia, sino una orgut 
liosa declaración de superioridad. .
Michaelis, además, y no obstante de 
haber concedido el kaiser a Prusia el 
sufragio directo y  secreto, se ha ne­
gado a prometer en nombre de sus 
ames, reformas políticas. Encerróse 
en una estudiada vaguedad... Habló 
de colaboraciones populares. Mas es 
lo cierio que triunfó sin gran esfuerzo 
de la floja oposición del bloque. Los 
naciona’es-liberales, que son 45, se 
apresuraron a desertar de la mayoría. 
El Reichstag, dornádo. Votó los cré­
ditos de guerra. Ya lo' ba dicho Max 
Nordan. En A emania es imposible la 
revolución. No hay pueblo más pa­
ciente y dócil que el alemán.
** #
Lloyd George y Carson han contes­
tado a Michaelis. A qué ha ofrecido 
favorables condiciones de paz a una 
Alemania demócrá ica, libre de sus 
«junkers» y de sus príncipes. Este iba 
dicho que podrán suspenderse las Jbos- 
í ilidades cuando los germaqós repasen 
el Rliin.
Se ve, pues,"que Ips ministros ingle? 
ses quieren qüe s e ' encienda' en A'er 
manía y Austria la flama qiíe se en­
cendió en Rusia. Opinan que después 
de tres años, la güerra ha Jomado un 
carácter ideológico definido. De utí 
lado, según ellos, está la democracia 
y la autocracia del «tro. Antes de la 
revolución de Pe'rogrado, psa separa­
ción espiritual hubiera sido imposible, 
-Más constituida Rusia en República y 
lanzados a la contienda ios Estados 
JJnidos, la pugna queda entablada, 
en re los férreos imperios centrales, 
apoyados en sus tlastalcatecas otoma­
nos y búlgaros , y las democracias 
americanas y europeas.
***
Mas el pangermanismo militarista 
prusiano no ceja. Defiende Jos intere­
ses de su casta. Ei «junker» ha venci­
do una vez más al Reichstag.. Y el dis 






Se extrañan algunos períódiooa fran- 
oeseáfie ia aparen fea pqnírádicoión . 
existe entre él discurso, de un toad De-? 
liooso, pronunciado por el nuevo oanoi- 
ller del imperio alemán y Ja moción én 
favor de, la paz presentada por el 
Reichstag. Lá cosa tiene úna explica­
ción, y áegún nuestro modeato enten­
der, se trata de una maniobra más^de 
las muchas que Alemania viene ponien­
do enjuego.
El doctor Michaelis puede ser cata­
logado éntre loa hombres del partido 
militar y  conservador. Su plan es pro­
seguir la guerra eoñ más energía que 
nunca, pero el pueblo alemán, por muy 
disciplinado que sea, no puede defen­
derse contra la creciente laxitud que le | 
invade y  encuentra ia guerra tanto ̂  
má̂  larga cuanto que laé privaciones | 
se acumulan y  aumentan su miseria. |  
Y toni^ndo esto en cuenta, ha podido I 
peroafearsé el canciller de, que el único |  
lílédio de sostener al pUeblo en la gue- |  
rra es hablándole Sé la paz y hacióudo-, | 
lé creer que ésta está ya próxima* |
«Si tú estás obligado a batirte—dice 
el Gobierno alemán ai pusblo—'no es 
por el gusto de los que te dirigen. Dós- 
el principio de la guerra, y  a pesar de 
nuestras victorias, nosotros no hemos 
querido más que la paz y no hemos 
cesado de ofrecérsela a nuestros ene­
migos.»
Esta 68 la tésis sostenida pob Michae- 
iis y, antes, por Bothmanü Holweg; 
Ambos han tratado siempre de presen­
tar a Alemania como victima de Rusia, 
cuya súbita agresión la obligó a ir a la 
guerra, contra su voluntad. Y, por su­
puesto, a una guerra defensiva. Y hay 
más aún: dice Michaelis que, desde el 
principio de la guerra, Alemania viene 
ofreciendo la paz a la Buteute, sin que 
le preste atención. El sofisma no puedó 
ser más evidente., MiphaeUs fiama pro* 
proposiciones dé paz á las Ofertas va- 
gás e imprecisas de su antecesor, que 
constituían Una trampa en la que se 
trataba de hacer qué cayesen los alia­
dos, .
La mayoría del Réióhasfeag ha hecho, 
por otra parte, su proposición pacifis­
ta, a sabiéádás de que el Gobierno, en- 
oastilládo en iu  absurdo pangermanisi 
mq, razonará su oposición a esta paz; 
diciendo queja hpnqrabiUdad dej Â  
maniá consiste en obtener las concesio- 
Úes Úe qüe Bsthmann-Ilollweg ha ha­
blado muchas veces. De este modo, que­
dan armonizadas, al parecer, las eacon- 
iradas aspiraciones de lós gobernantes 
y del pueblo.
Y así, los soldados aleiuanes que lu­
chan desde hace tres años, padeciendo 
toda clase de sufrimientos, sometidos 
a un racionado oada dia más estrecho, 
y  asi también la población civil, sobre 
todo la población obrera de las grandes 
cindades, constreñida también a las 
privaciones, no podrán nunca atribuir 
al Gobierno la responsabilidad de qué 
la guerra continúe. Todos pensarán; 
«Nuestro Gobierno quiete la paz, pero 
nuestros íenemigos quieren la guerra
Íiara destruir a Alemania, A  pesar deOS deseos do nuestro ôbiernez 7 de
Sus desconsolados padres don Antonio González Salas y doña Encar­
nación GonzálezIÉlancó, tíos, tíos políticos y demás familia,
SUPLICAN a sus amigos asistan a la 
conducción y sepelio del cadáver, que se 
verificará hoy, a las cinco de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Cisneros, número 54, al 
Cementerio de San Miguel, por cuyo favor 
. ; - les quedarán agradecidos. -
f  se recibe en la  cm k
Cementerio.
los deseos nuestros, tendremos, pues, 
que seguir combatiendo.»
He aquí el primer resultado que ¡ 
espera conseguir Michaelis: mantener 
el espíritu, público. Pero aún persigue 
otro y  es el de debilitar la moral de 
los aliados. La modón dei Reichstag 
utiliza las formulas del presidente Wil- 
Bon y  de la revolución rusa, buscando 
el medio de turbar las conciencias de 
las democracias de la Entente, y con 
un cinismo absoluto, dice: «No nos guía 
Un deseo de conquista, ni no nos ha 
guiado nunca. Si Alomania  ̂ tomó un 
día las armas fué exclusivalúente para 
defender su libre independencia y la 
integridad de su territorio.»
No se puede dar una tranquilidad 
más grande para tergiversar los hechos 
y para interpretarlos a medida dól ca­
pricho particular de nn gobernante o 
de un Gobierno. Afortunadatnente, el 
mundo entero sabe a qué atenerse. Co­
noce la verdad de lo ocurrido, cómo se 
suscitó la guerra, cuál fUó el motivo 
inicial, cuál el pretexto, cuál ía prime­
ra agresión. Está enterado de que Ale­
mania venia preparándose desde haca 
muchos años para acometer a Europa.
¿Cómo 68 posible que naciones inde- 
fensae, como Rusia, tomara la iniciáti-  ̂
va de una guerra tan formidable y  
transcendental y  se echase sobre sus 
hombros la trémendá responsabilidad 
de BU3 resultados?*,. /
Ha bastado el discurro dél oánoiíler |  
para comprender la nueva maniobrá * 
que Alemania encubro bajo la hipócrií 
ta máscara de unas mal disimuladas 
protestas pacifistas. ¿Adelantará algo?
Nosotros creemos que no. Su sitúa-a ,  ̂  ̂ -j
rión AH fan í^rave tan nositivafnenta I Acompañado de su distinguida esposa, húñ Otón es tan grave, tan posmvamente 1 regresado a Córdoba, el ex-alcaide de aque-
orítica que estamos convencidos de que |  üa capital, don Salvador Muñoz Pérez, 
no ha de autorizar ciertas rénovRoioneó i  §
Hoy Domingo en el
CINE MODERNO
' El mayor 
. a c o n te c i-  
 ̂ miento.
Extraordinarias funcio­
nes de tarde y noche. 
Sensacional programa.
La reina de las cintas 
de series
Z Ú D O R H  :
se estrena hoy Domingo
proyectándose la primera serie, titulada 
La ooR*te ú® la con d esa  Ofelia




Notables conciertos por el seji^íejó de 
este salón.
Precios los de costumbre.
Se alquila casa con jardín 
en Churriana
Ba esta Administración inforíúafán.
don Sebastián; don Jo.sé Hartos Lafuente, 
don Federico Heaton, don Miguel Díaz Mán- 
zuco, don Francisco López y señora, don 
Fernando Loring Martínez y séñera y don 
Rogelio Oliva.
A Jaén, el subinspector de Contabilidad de 
los Ferrocarriles Andaluces, don José Valla 
Coronilla.
A Antequera, el conde de Colchado.
A Alora, don'Emilio Morales.
.de! espíritu dél pueblo'.
Do 'mo(^íodmd.
En el correó^gneral llegó dé Sevilltf,éí; 
estimado joyen, don Manuel Mora.
De Madrid, la señora doña Isabel Vaello 
de González.
De Archldona, don José Peña.
De Antequera, don Francisco Timonel.
En el expreso dé ía tardé marcharon a Ma­
drid, el eomandante de Infantería, don Ma­
nuel Hernández Arteaga; don Carlos Herrera 
y señora, don Vicé'nte Rubio Caballero, el 
oficial de Iníendencia, don Antonio Cepas; y 
el teniente fiscal de esta Audiencia, don Ma­
riano Ovejero, quien tiene a su señora madre 
gravemente enferma.
A Barcelona, el oficial de Ingenieros, don 
Rodrigo González.
A Sevilla, el comandante de Marina, don 
José de Lassaleta; el comandante de Infante­
ría, don Manuel Gómez Salazar y señora; don 
Salvador Fernández Escobar y señora; el 
estimado joven, don Fernando España He­
rrero y su bella hérmanaAraceli, y  el canó­
nigo, don Diego Gómez Lucena.
. A Granada, la señora doña Trinidad López,
viuda ddi^riales, «u bella hija Mariana e hijo
Procedentes de Sevilla se encuentra en Má­
laga, realizaddo su viaje de boda, don Juan 
Laverán y su bella esposa, doña Enriqueta 
Polo Carretero, hija de nuestro distinguido 
amigo, don Enrique Polo de Lara, <
§
En la tarde de ayer fué conducido al cemen­
terio de San Rafael, el cadáver de la virtuosa 
señorita, Josefa García Martín, asistiendo al 
acto, numerosa concurrencia.
A sus desconsolados padres y familia en­
viamos nuestro sentido pésame.
§
Después de pasar unos días con su herma­
no don Antonio, ha regresado a Cabra, el ca­
tedrático de aquel Instituto, don Francisca 
Blanca Cordero.
§
Anteanoche, en la parroquia de San Juan 
se celebró la boda de la bella señorita, Con­
cepción Martínez de la Torre, con don Emilio 
de Palma Rosette.
Fueron apadrinados por don Enrique Váz­
quez Palma y doña Concepción Muñoz Gon­
zález, figurando como testigos, don Adolfo 
Laforre Bonifaz, don Ciríaco del Portal y don 
Manuel Vázquez Palma.
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al restítuM* a  la í^ ngltem f 
brecida, degenerada, ftiera 
de uso, todos los elementos 
necesarios é  indispensables 
páráüna buena nutrición de 
los tejidos y  de los ocg t̂tP^*,
U B K M )  A L  H O H D O
EL
de todos las enfermedades causadas por 




ÍÍEMrM eI iA. ETCe
Todos cuantos aminorados, parâ  
tizados, esclavizados por dichos 
padecimientos, son restituidos a
lA lib e r t a d .
récuperan la fuerza y la sdüd 
haciendo uso del medica» 
mentó universalmcnte cono­
cido y apreciado que es las
P i l d o r a s  PIMK
n tjlHM¡WWI)WWÍtlllWi»mi|||IS!l »
be venta en todas fás íármacíás, ál í>rc6io dife 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas. Las 
cájas vendidas en Esjpafta deben llevar exte» 
riorniente ufta eti^uci^tidicancfo que contienép 
un pifospeetb eni Ifcng^ española: de nO tener 
esta etictúétá’conviene no aceptarlas.
concurrencia, recordando a las señoritas (Je 
López, Aragón, Antequera, Marios, García,' 
Picasso, Buliot, Vergara, MorquechOi Zazo, 
Martínez, Martínez Gómez, Tauny, Almogue- 
ra y Bujalance y los señores Roura, Marios, 
Rivera, Ponce, Bujalance, Almoguera, Váz­
quez, Pacheco y otros.
Deseamos a los nuevos esposos, todo géne­
ro de venturas. ,
Ha fallecido en esta capital, la distinguida 
señora doña María Orueta de Oyarzabal, ha­
biendo sido su muerte muy sentida.
Reciba la familia doliente, nuestro sentido 
pésame. ^
Con toda felicidad ha dado a luz un hermo- 
s o niño, la distinguida señora doña Dolores 
Vallejo López, esposa dedon.Enrique Huelin 
Huelin
Nuestra enhorabuena. '
Vino ayer de Almería, nuestro estimado 
amigo, don Francisco de Castro Espinosa, 
quien uno de estos días, embarcará en nues­
tro puerto con rumbo a Méjico,
§
Ayer vinieron de Melllla, don Lorenzo San­
tos y familia, don Emilio Bravo y don Julián 
Argos y familia.
o»
El calor y el ejército 
^e Africa
Cuando e* termómetro sube, oaai 
tanto como las .^^hsístenoias, no es po­
sible olvidar al ojórGÍfcd d® Afaica, cu­
ya vida es muy poco oonoCida del gran 
público. Uua campaña que no 99 cam­
paña más que en determinados momen­
tos, pero qua tiene todas las fatigas sin 
ninguno de los alicientes, presenta ®a 
este tiempo ei mayor grado de penali' 
dft(3eg.
Cerca de la costs!, m  ias plazas como 
Melilla y  Ceuta, el verano es, no sólo 
soportable, sino más benigno que en 
muchas comurcas espa;ñoíí3i8; sea porque 
Ja biisa del mar reíresoa el ambiont© o
ciudad y los alrededores de Aloazarqui- 
vir, es aún peor la vida en las posicio­
nes interiores de Melilla, donde el pro­
blema del agua apenas si se resuelve a 
fuerza de fatiga.
Las posiciones están a ración de 
agua, y  eaa hay que llevarla en carri­
cubas desvencijado» por el uso y  por 
medio de convoyes, cuyo servicio cons­
tituye lo más'complejo penoso del 
servicio.
.Deade Jos campamentos graindoB, don­
de hay aguada, irradia el convoy, que 
B© dirige a todas las posiciones de la 
circunscripción; conVóy* que, además 
; de llevar su protección inmediata, está 
protegido por fuerzas de infantería y  
; oaibaileria, que se sitúan en sitios ade- 
. oúadoB para acudir a la defensa del 
; convoy.
I Sí es penoso y  desesperante acom- 
pañar.el convoy, lo es mucho más per­
manecer lloras y  horas en una llanura, 
sin un solo cobijo, ni una mata con 
que reguardarse del sol abrasador. La 
compañía que de Monte Arrui sale para 
estaofonaase en Kudia-Luta mientras 
las posiciones avanzadas se proveen 
del agua del convoyf aguafeta ©1 más 
terrible de ioS BuplibiOs, porgue allí el 
sol, no sólo querná, sino muerde.
Claro está que con unos cuantos alji­
bes. aúfomÓyiies se Aliviaría-mucho 1» 
fatl^áiporqüé los Carricubas tirados por 
muías tardan en ir y volver un liempo 
interminable, y  la tropa tiene que h^cer 
y  comer sú rancho sobre el terreno; 
paró esto de los adelantos modernas ko 
reza con el ejército de Africa* El carri­
cuba es un artefacto que cOn el tra­
queteo pierde uüa considerablé canti­
dad 4e ?gu8, qué disminuye la ración 
dfil Koysdp, y  como el ganado que se 
mtmte a l» extrema ■ fatiga
015 .poco, resulta ©I feervício ñm olio • más 
Cara Que‘íá adquisícaón tunguca- au -
tomóviles.. ' , , :
La diBtribubióá &í «gaa es objeto deporque la vida einda(|ana tiene BUS Od-  ̂ _ ______ ____
modidades como en cualquier población complicadísimo. Gada posi
eLQ̂ opea, la guarnición do la plsza de |  cióii récih© úk húmero do litros ©n re 
AfrL'̂ 8 ñi es penosa ni desagradable. Si i  Jacíón, óbn el húmero, de soltládos. Un&s 
de algo poca, es de un tinte demasiado . petpoiínas (íqs Soidatios icí! ílámíi-n p̂o* 
elegante: üas «toilettes» de las damss v  ‘ - ... - .. . . .l  :  n ii ic  a  l  a  y  
los uniíorníes de ios caballeros poáfílaa 
hacer buen papel en cualquiera de las 
playas de moda; los concursos hípicos, 
el Juego de «tennis», los espectáculos 
diados y nocturnos hacen la vida mu­
cho naás animada que en todas las p'o- 
^lacioaes dé segundo orden en ]^paña.
jĵ l hneeo que roer está en el campo; 
allí es el sol so acuerda de que es
Ríncano y' abrasadas despi­
den fuego; oficral y  el
soldado ponen a résisfenoia
física, su espíritu 7  su buen
ánimo. .
Hay zonas verd&deramen'^ tóctídas.
, la qu# rodea a Alcazarquivir 
i i 'creoord» a todas las tierras oalien 
mundo; las nueve de la mañana es 
hora espantosa; saltan los tennómetros 
, cUuicpB, aunque los metaa en ; tierra 
.';!:hd.i!neda¡ el río Lucus hierve como si 
fuese lava de un volcán; se enrarece la 
atmósfera y  se hace irrespirable,pro- 
duciéndo muertes fulminantes, qne los 
franceses del campamento, de Arbana, 
yeciso de Alcázar, denominan «le coup 
desoleil».
troniios») habilitadas para éepústt^B de 
agua reciben la diaria radón, sin qúe 
pueda haber répuoBfcb, pues a ĵ esar de 
hallarse resguardadas por toldos de es­
teras, ei cóútenido s©;^á4re y  es neée- 
sari o limpiarlas todos k|s días,,
Un centinela ciiida sevéramfeaté 
que nadie tóme agua sin conocimiento 
ŷ  orden dcl jefe de la posición; la con­
signa se observa con una esórupulosi- 
dad extremada; cádá soldado reeibé al 
1^á trés plátoá dé agua, y  «s hombre fe­
liz é l que ál llegar la noche tiené^ú SU 
cantimplora alguna pequeña cantidad 
del líquido economizado austeramente. 
Por fortuna para los aoidfi.do« de 
I Africa, la noche oompeasg toáO» loa 
I Inores del díá; al pOnérse el sol ¿ú ÍS'
I manto de huniedí'.d 80 abâ  ̂ so-
hr® iá e¡ pulmón, ¿eco, respira 
agóais^ iei’cuerpo 
88 r¿ o f slempé hay qn© acu­
dir a l á h ^ i  M ompieza en
fresc^raaqaha en ^
'‘T  esáiy|da,-]cm,:,áia;i|rj^  ̂ . él
álejamíento deJtoda comodiáaa, os la 
vida de nuestro sqldado de Africa,eter- 
:dispuesto ;iaiérapí0»ai»eñlfe A legrév a
Afortunadamente, el agua es abun- ; tod ĵ .cóu íájpnnsA.éP,áqnél^
yil-M  A T ____  ___ • - V. L * ___________. . .  ■___ _..v_ ^ edanto y  riquísima en Alcazarquivir; el 
Campamento poseo una magníficayiis- 
’ ciña para' baños, fuentes en'/todos los 
 ̂ barracones y  lá tropa puede rósístir cn 
áds alojamientos de madera, bajó ej 
’ tíbo de uralita, niuy refractario al ca- 
Jier4élfipL;=. ,
/ > A  i^ ar de todo, - - cualquiera de esos 
bi '̂racbnes, a la hora fuerte, parece un 
Ofiadrc de las ánimas. Los soldados no
pero coa sor duro rl clima en hi
rojecido por él sol y  surcado p(S>r el 
sudor, que traza lín'éés! sobré la costra 
de pól^p.
BIÉUaTÉCA PáBUCA
s e o i z t i A S !  l e é i i C i i i i e A
jll^l ̂ País ’'
iplaind 1a  C é n p |l^ o l i i |i  n ü n i. S;
Abieita ide oohQ a Úo«8 de Jjajnî ana,. dnráî  
te los «íieew d* Agosto yíSepiiAntro,
Dé'liüestró .^olega de l̂ uertos Aires 
N a d ó  ti:'r , '
«ha policía dé investigaciones tuvo co­
nocimiento, hace unos días, que b^ian
comenzado a circular en esta capital bule
tes de 10 pesos falsos y supo asimismo que 
los sujetos que se ocupaban de hacerlo? 
pasar eraMJnosraadaluces. ■ ■ -  ̂ 1
Al propio tiempo que el subcomisarjp 
Alfredo Calandra se ponía en campaf  ̂
para dar con. loá circuladores, él cortiiiariO 
Santiago hizo buscaren los archivos (le 
investigaciones una vieja denuncia en Ja 
que se mencionaba que determinados _ih- 
dividuos, naturales; de Málaga. (España), 
tenían pensado encargar una falsificación 
de billetes argentinos a un compatriota.
Revisaila esa denuncia, se advirtió que 
coincidió la filia,ción ,de las personas que 
en ella figurábán' con la de los actuales cir- 
culáúores, y érinspector general, señor La- 
guarda, el comisario Santiago y subcomi­
sario Calandra, entraron a trabajar dé lleno 
en,, la investigación, efícazmenté secunda­
dos por el personal-subalterho.
Se buscaba a un tal Antonio Fernández 
y a José y Eduardo García, padre e hijo 
respectivamente. .
Las gestiOD.es policiales dieron el buéD 
resultado, que se esperaba, pues no tardó 
en comprobarse que Fernández vivía en la 
calle Pedernera 1.081 y los; García en Ce- 
rrito 1.1.73. , . >
Requeridas las correspondientes órdenes 
al juez federal Dr. Jantus, los funcionarios 
policiales allanaron esas casas, deteniendo 
a los tres nombrados y a Carmen Arjoná 
Navas, de 55 años, esposa de José García 
Como la policía se había incautado 
de tres billetes fálSOs der los que anda­
ban en circulación/se citó a las personas 
que los recibieron, ja fin de que reconocie­
ran a los detenidos, y pudo entonces confírr 
marse que ellos eran, en efectos, los circu­
ladores actuales.
En los interrogatorios a que fueron Sor 
metidos, negaron en un principio toda 
ingerencia en el asunto; pero más tarde; la 
mujer confesó la verdad, diciendo que elfei- 
Había sido lá portadora de los billetes: M 
país, agregando que los trajo en un bau|- 
espec:ial, por cuenta del Fernando , Lópi^u; 
Luna, residente en Málaga, y destin^dos,|( 
Antonio Fernández: Agregó que su esp p s | 
y’su hijo habían hecho circular solatnénfe 
tres de esos billetes. '  ̂;
Requisados minuciosamente los domici-: 
líos indicados, se secuestró un billete falsó 
y él' baúl a qué aludiera la mujer. Este 
báúl, de unos 80 centímetros de largo;^tiene 
paredes dobles, entre las que vinieron 
ácondicionados 560 billetes de 10 pesos, 
como primera remesa. . , /,
Los billetes falsificados se díférencian 
mucho de los legítimos, principalmente 
por mala calidad del papel. Además, la cb- 
loración es más subida que en los legíti­
mos, las letras de agua -más opacas y las 
firmas más :gruesa8. ' -
Ayer a última hora otro de los detenidos 
confesó su participación en el delito.
La policía, trabaja activamente para se­
cuestrar losbiftetés y efectuar más deten­
ciones.
Se ha comprobado que Cáfríien Arlona 
Navas llegó con los billetes a esta el 27 de 
hiayo próximo pasado, en el trasatlántico 
Reina Victoria Eugenia.»
G»tt8SUBim
iSl&lsits«k«»éi» d e  aafi S*»*'*'® w a a y w  y
J U L I I Í  iSsIH I
JUAN fSOniEZ BARCIA, A® 2S 
M aquinarias, C hapas, TulH.rias, B om bas, C e m e n te s ,
'' B B fiE R A S , S fÉ L á é P ® » ® ., H EV EStílS
OoMtmiiotoiiM mWiíioM. ñ¡m y ü T oaS !
S E  COHIPR* HIERRO FSIMDIDO «JEJO
, ‘ E L  L L A V I N ,
- JISÍSHÍEEHE t  
A l n i M é n  aS p a r  m a f  aip f
1SIUITA BSARSa, |3- “  ,
BatarlR de cocina, herramientaa, aceros, ohapaa de zinc y latón, alambres, cstaüofl. hoJidalB
fí^a*s*®l<atá«Éa
tomiÜeHá, clavazón, cementos,.etc., .etc.
E l  p a r á s i t o  d e  l a  a v a r i o -
sis invade el organismo y se desarrolla 
y vive porque encuentra medio ó am­
biente favorable para ello en el orga­
nismo . Transformar esté medio en otro 
diferente, es él más bello ideal de lá te­
rapéutica. Ei «X2» es úna preparación 
que realiza este ideal. Por eso cura tan 
admirablemente los, casos más difíciles 
de avariosis y enfermedades de la piel.
SuperfOBfato de cal 10i2O para la próxima siembra,
m
Abonos y primeras; materias 
con garantía de riqueza.
D e p ó s ito  ew  M i a g a s  © a lie  d e  C u a r te le s ,  n ú m
• Para InfoPime» y pa*ocloa, tSIHalu*»# ® Ola”®»®**"»
A H  A O ñ
E s t a l l ó » »  ' í É a t e e r e l ó g i e a .
d é s  I v a s t i t u t e 'd e  féiá ílaga: 
Observaciones tomadas a las ocho dé la tnaa 
ñaña, el día 28 ,de Juilo de 1917;
Altara barométrica reducida a T6l 0. 
Máxima del día anterior, 29 0.
Mínima dél mismo día, 22 4̂;
Termómetro seco, 27‘0, 
ídem húmedo» 23 ,0 
Dirección (áel viento, 3 . .
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 49 
Bátádo de! cielo, despejado..
Idem del mar, liana.
Evaporación raim, 3‘9- 
Liuvla en mim 0,0.
m & r m i M S
A L H é H D I G A  12 y 13. -  G
En el negociado qorféspoíidiente de este 
I Gobierno civil se redbieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes;
José Agúílar, Eduardo Contrera, EntÍiÍ9 
Lara de la Vega, Andrés Morales, AntQnjq- 
Sánchez, Antoh'ib Gántez, Rafael BUnep, 
José Becerra, Antonio Palacios, D iego Ca- 
ma^ho, José Vicario y  Frangisep Be núes:,;
P a ten tad a  en  todos los p a íse s  oliwai°eros
'
c o m is ió M  P R o v i n c i Á L
Bajo la presidencia del señor Calafaí 
Jiménez y con íasistencia de los vocales 
que la integran, se, reunió ayer este 
organismo, adoptando Igs siguieníe& 
acuerdos: ' .
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se aprneba la cuenta de íos gastos 
efectuados durante el mes de Junio úl­
timo en el Hospital provinciai, la j j e  la 
Casa de Misericordia y la de la Casa de 
Expósitos. , b ,
Sanciónase el informe sobro dec|ara-r 
ción de responsabilidad personaji del 
alcalde y concejales deP Ayuntómíento 
de Viñuela, por débitosjtíe continente 
provincial del segundo, tercero y^^ar-r 
to trimestres de 1916. |?
Sobre instruoción dQ expediente^re- 
vio a !Ós concejales que coraponÍQ el 
Ayuntamiento de Casares, por débitos 
deoontingente provincial del primero y 
segundo trimestres de 19J 7.
Sobre falta de crédito para la ' com­
pleta dotación de lo necesario ,cn el 
Hospital provincial y la Casa.de Expó­
sitos.
Queda sobre la mesa el presnpuesto 
actual para atender a los gastos que sé 
causea por lo que resta de año en la 
cárcel de Audiencia y CorreccioñaE de 
esta capital. , ¿ b
Se sáñdona el ingreso en el Mañicor 
mío provincial de la alienada María 
Sánche?íios,
SíBI**A3EMlSti zSSsSSSSSS
En el vapor correo de Melilla, llegaron 
ayer a Málaga Ibs pasajeros siguientes:’
Don Manuel Hernández, don :,Franejseo 
Galvet, don Juan Nadales, doií Qéróninio 
Martínez, don Roberto Mesa, don Pernar? 
do de Castro, don Antonio López,, don 
José Bravo, don Abelaido d é la  Fuente, 
don Rafael Camarero, don Quintín Delga­
do y don Meliíón González.
Se encuentran vacántés^as Secretarías de 
los ayúntarnientoádé Hüetos, Tierso (Gua- 
dalajara), Majones, Yebra (Huesea), Ase-r 
tua, Velilla, San Esteban (Soria), Cebrián 
(Valladolid), Puebla dél Salvador (Cuénca), 
Cintadilla (Lérida): y Vega 'de Tora (Za­
mora).
Durante el plazo de un mes se ]»odrárt 
solicitar dichas plazas de los respectivos 
ayuntamientois.
, Eí día d de Agosto próxinío venidero sé 
celebrará en la Alcaldía de esta capital la 
segunda subasta dé las óbras de construc­
ción de aceras en la calle de Andrés pq? 
rrego, baje éi.tipi? de 4.940'38 pesatas,
El pliego de condiciones se halla de 
nifiesto en el Negociado de Obras públií 
del Ayuntamiento,
InstalRciones pajCR elaborar granúes y  pequeñas obseehas per íos siBíemas comentes v por el 
o de prensas'sm óapaohos y ein agua caliente, con los mayores rendimientos y las más saleo-nuevo ae prensas i 
taz onalidades.
OENTBNABIS d e  instalaciones ENTRE PORTUGAL T ESPAÑA
v iu d a  •  Hijos de BALBOHTIN Y ORTñS
Notas municípalés
ilciA l^ r tE o s  efei H o sp liia l
Eí Admlínísír í̂jp*  ̂del Hospital ciVll 
visitó ay¿r.ai jetíMlde, Rafa p^ptiGiparll 
que, el primer Pomíngó dél prÓMiñp 
ise« |«  ,4gosto degapareceráá del lugáir 




dé lo ordenado, se instaíaraii c **® 
metro de distancia de la población. I 
? ' '.r":  ̂ m esn ligo^ '^
Se está procédléndó á retirar dé ías 
calles los mendigos qué jibr ellas popu-- 
lan, enviándose los forasteros a los pue4 
blos de su naturaleza y íléváudose loá 
de Málag^a al Asi^ de los Angeles, j 
. D en u n c ié^  
Un vecino de la calle de la Trinidad 
ha denunciado la existencia de un focó 
varioloso en una de las casas de diehá 
vía*:'-.:- ■
Se ha enviado Ja  brigada sanitariá 
para que haga la desinfección corres^ 
pondiente.
’ ■ La gasolina
MI fapnieFQ iRdpatrial, señor Cruéet/
giró ayer una visita dé inspección a uñó 
de los almacenes que existen en la calle 
de Doña Trinidad Grund núm. 7, don­
de ocurrió el Jueves 26 la explosión 
que tan cxtraordinariá alarma produjo 
en el vecindario.
La visita, ha dado por resultado ©I 
hallazgo de buen número de bidones de 
gasolina, vácíos, 16 que derriuestra la 
existencia en el local dé materias infla­
mables.
Como aún quedan por inspeccionar 
doS almacenes pertenecientes a la 
«Unión de destífaüpres de España», 
que están cerrados, se haJnteresado su 
pronta apertura.
Desairogo antihigiénico
Una éoníisión de vednos de la Ma- 
lagúeta se personó en la Alcaldía para 
exponer al señor López López el gravé 
peligro que représetrta para la salud 
pública el vaciado del contenido de 
unos pozos negros en la misma calle y 
a pleno sol,
El alcalde no estaba en su despacho 
y los veeinos protestantes de este anti­
higiénico desahogo, fueron recibidos 
por el señor Garciá Moreno, quien pro­
metió que inmediatamente quedaría co- 
- rregjdo tan censurable abuso.
* J E f  £ l a r ® r %
El.juez de instrucción del distrito dĝ  ̂
Alarneíla de e§ta capital/pjt  ̂ al Súbí̂ / 
austriacQ, Antonió Morís, para la práctica 
de cierta diligencia judicial. , ■
■ El juez municipal de Almargen, a los he­
rederos o causahabientes de don Juan Gó­
mez Padilla, para ser oidos efi un expe- 
dlénte de dorninid.
VFen*nan«lc»
S A H T O S j  1 4 .  -  m í t L á ^ ñ
Cocina y HerraniíéJiéas de toáas «íasé».
P&ra favorecer al público oon préí?ioB múy 
venía|oBo0, so ysj?ú{>a LotsBJe Batería de coci­
na de peeetap2‘40a 8, P f$, 4‘SO, Ŝ SQ, ÍCSS, 
7, 9, Íp‘90 y 12‘7S ea ádelants baatá 50. :
Se hace'ha bonito regalo a todo oliente qne 
eompre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIBNLAL
No habiendo sido retiradas a los ci^ 
días del ayiso de su llegada: a la esílcu^^ 
de Teba, la Compañía dé.
Andaluces anurigia Ja §ubá§lá' i^é'ias; mer­
cancías siguientes; :/
9.6,06 - Granada - 4 -$illas-54-]. F^omán 
Prieto- ^ ^
... .El dia 4 del.,p;;óxirao mes de Agosto se 
celeÍDrsrá en el Parqué de intendencia de 
AJálaga üh concurso pará adquirir aríícutos 
de córisumo con destino a laá atenciones 
de dicho establecimieritó.
G.HÜioida infáiibíe: curación radical de oallOsi 
ojos de gallos y diuréza de los pies
^pygnta en dro^erias y tiendas de qtticalla. 
de los callioidas «-Bálgatao Oriental».
PLAZA DE TOEOS
Ayer llégáfón los seis hermosfos no- 
yiilos^de la ganadería de don Ricardo 
Sc'^ely. los cuales serán estoqueados 
por los afaílíaqGg djesífos Manuel 8a^ 
i-linas, Sebastfáh Moréjio «MoVeníto de 















El rey ..............  ̂ ______ _
Ferretería de «El Llavero».—Í>. Pernandó'Bo 
arígaez
•Ha sido destinado al Depósito dé arma­
mento de esta capital, el maestro de taller 




e& td m a g a .
L a ^ a n te ^ .
R ad iacS íiitas.
Infalihle 
c o n t r a  
ei ea tp eii-  
m ie n te ,  
D elieíesa  
|ta p a  la 
m e $ a -  
E e p e e ip l
¿Subir eí precio? ̂ Variar calidadP Este es 
el dilema en que por el, alza de lás prime­
ras materias» se ̂ encuentran los fabricantes, 
La Perfumería Florália rio ha titubeado, 
y fiel a su principio, eláborá igual su ádmí- 
rable Jabón Flores de 1 Gariipó. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aurxiénta 
el precio en modestas proporciones, ' , -1 
. Desde l .“ de Marzo vende a pesetas 1'50 
la pastilla grande y pesetas 0*35 la nastillí»
pequeña. Las demás creaciones Flores, de| 
Campo mo sufren por ahora aíteragióg
su precio
©asa.. wlsafta
Ayer tuvimos _ el gusto, de visitar el im­
portante establecimiento (Je nuestro queri­
do amigo, señor Cruz-Sastre, el qué n o s ' 
recibió con la amabilidad que le caracte­
riza, satisfaciendo cumplidamente nuestro 
objeto de comprobar la' verdad de .31IS 
anuncios en la prensa, sometiéndonos j a 
■ este ñu los muestrarios del extenso surtido 
en pañerías y artículos de verano que tiene' 
existencia, llamándonos altamente la
DEPOSITO CENTRAL
■ bbmbDEPOSITO EN
atención, que dada la gran variedad de 
bujos y los altos precias que hov •
Iqs artículos, pueda bar-»'- ; . ...canz.an ,;
baratos y darle un» • ■ los trajeé-tan
cual riii^ ' confección tan perfecta
; -.can los últimos figurines de L9n- 
I 4i‘es y París, lo cual nos da la impresiópide 
haber alcanzado nuestro citado amigo Círuz, 
el primer puesto en su Arte de Sastreríá-, *
E L  P O P U L A
ña vende en Madrid?—Puerta del Sol 11 y 18,
1 “ X8.ISn B^adillR,—Bn)líp)!ijBciB de la Mstaeléo
G piin l^ ié
La consulta del conocido ©Gullsta y di­
rector de la Clínica Oftalmológica munici- 
pal, Dr.. Corpas, será durante el verano de 
JOa J2 y de 4 a 6.
m L  s m L & .  fí
Calendario y cultos
JULIO
Lana llena e? 3 a las fl-lO 
Sol, sale 4-48, púnese 7t48
29
Semana 30.—Domlngo 
Santo de hoy.—San FéHx,
El de mañana.—San Rufino. 
Jubileo para hoy.-^En Salí AgústiHí. 
Para tnaflang.—El} ídem,
IQVl
Cura el e^ómago e intestinos el Elisdr 
Estomacal de Saiz de Garlos. , 5 ^
SEiORITOS
Lo que toda debe saber antes de sa Ma­
trimonio. ' ' ' '
Heririoso libro de'300 páginas CoU 
bados, se les enviará por correo cert. 
do, mandando 3 pesetas en s d lo s , oi' 
posta' 
drid.
postal.—Antarilo García, Conchas;; qnti^a^
■ O c u l i s t a  ,
Santiago Díaz— Bolsa 12, Málaga.
m m ':
' 4 C 'v _
EXTRAN JERO ]
 ̂ Mad^d 28-1917. |
■ '  « i n f o r m a  • |S
Réflia.—Dice la prensa qué el Papa, | 
dándose cuenta" de la msUficienda de 
persb¿al de ía Santa Sede, y deseando : 
estrechar relkcíones con divérsos Esta-1 
dos,'Se diaponé a^éform ar ej Colegio
gsk de agricultores y ganaderos dice 
que la Cosecha actual es peor que la dé 
los años anteriores,'por lo cual no debe 
autorizarse la exportación de trigo.
En cambio si se podrá autorizar la de 
centeno y lentejas, poí que háy exis- 
■^encias.
. ^ l é á v l í s i ^ lg a
Bilbaov—El gob%t|^dor ha fracasado
n  ac .. __________ _ SUS gcstiones cofcá de los íiüelguis-
d e  ¿Obles «clesíá&ticos, ai objeto de que i tas, a fín de que destinaran personal 
la Iglésia cuente con número bastante |  para alimentar los hornos.
G o b e r n s i C B é s i
de diplomáticoé.
T e r r é i ^ í s t o
New-York.—Se ha sentido un violen­
tó terremoto^ en Córdoba, San Luis, 
Mendoza,' Rosario, Tucumán y otras 
ciudades. . ‘
.t^^áárid,?^l9j.7- ■
E l  ®0p v¡i5io d# tre n e s
Vátencía.-~Eiingenietó*Íeíe de la Di­
visión del Norte cOmdqicá, 9ue se han 
hecho todos los trenes de viajeros y 
cinco de mercancías.
Por acuerdo de la autoridad militar 
se envió una compañía de soldados, al 
objeto de cuidar de los hornos.
Espérase que pronto quede soludo- 
-nada ía huelga.
t b s '  i n f ^
Santander.—El principe de Asturias 
y los infaníitos pasearon por la Mag­
dalena, donde se bañaron.
BlSás de la  huelgn
Bilbao.—Al ilegar los Soldados a Ba- 
racaldo. se distribuyeron en los Altos 
Hornos, dirigidos por los ingenieros je­
fes de minan, y comenzaron las tareas 
de alimeptacíóiiv
A)i iferars©  los metalúrgicos, la ̂ ^ I jíi¡|f^lterar
Espérase personal I mayOrínde ion acudieron
iragoza, y, adeniás, se esta tomando |  inmediaciones de la fábrica y varicZa  .
personal nuevo. I
Probáblemente dentro de cinco días 
se restéblecerá, noííhálménte él servicio j 
dé.tóeccafncíias.' ; . v V: j
Pjpalt:  ̂ |
&arcetona.-EÍ partó fai^ltativo^de | 
hoy dice qué el señor Prat de la Rlba . r 
prnél mismo estado. |
Barcelona;---Esta nóphe, la ronda es- , 
pedal de consumos se tiroteó, en las 
cloacas de la Calí© Mayor de San An- ; 
d ril, cón varróS Matuteros que habían 
introducido contrabando, y que a la 
postre huyeron, abandonando algunos 
pellejos de aceite. i
Hiisión aiíisli I
Bafcelona.--*Se eiicuéntrá ©ri Barce­
lona la milíóíi suiza que marcha a los 
Estados Unidos a lograr la exportación 
dp arílójuloá de alimentacióri para el 
país helvético.
fié la  hueSg®
BiÍbao.--La huelga de metalúrgicos 
sigue su curso, sin que Sé haya altera­
do el orden. .
Esta mañana se comenzó la allmen- 
tóQióp de los Altos Hornos,* y a medio 
día veriñeóse la cargar «ñ Incidente, al­
guno, desapareciendo el peligro de que 
se enfriaran,
Epílogo dé lé s  su c e so s
YáÍehcÍa.-vTHad:8idb puestos á dispo­
sición del Juggidd ióa tres individuos 
detenidos antíche por suponéfiés eoniT 
pilcados en los úlurnos sucesos, m ;̂
Ei gobernador estiidiapersopaíméníe
las diligencias instruidas y se.propné M-
bertar/en següida, á lol tódí eu-
va partíclpaciói; éh jos déé»nattés no 
l i té  comprobadá.
3 ífóy iiíé ía mujér dete­
n g a ; ' 3;
toda ja  provincia hay
las in ediaciones de ja fábrica y varios 
grupos se ácercarón al coroneL de la 
guárdia civil, para rogarle que pidiera 
al gsi^ernaddr Jnsuspansión del trabajo 
pofe jíarte de los soldados.
pígobéjm adorse,negó a la demanda 
por tratarse dé ün Servició dé necesidad 
pam  l|í|hdüstri^hactónaL^
En vísta de íái^Spñés^ huel- 
gúistás sé disólviéróñ tranquilamente.
S i « é s a l l á i f i l i o é '
Santander.—Hoy fondeó el vapor |  
«Alíonso XIII», cón ciento cineoenta f 
pasajeros, piGcsdeníes de New^York y 
Habana, y ochocientos mil dolares oro.
■ Expt©éiéii
Las Palmas.—Han hecho explosión 
las calderas deí remolcador inglés 
1/ «Faudale».
Ei buqué quedó Cóiíipletamonte des- 
! trozado, resultando dos tripiilantes- I muertos y varios gravemente heridos.
I Los marineros dél crucero «patalu- 
ña» acudieron a prestar socorro, 
f Él alcalde do Las Palmas, qué es mé- 
I dico y ée encontraba én él puerto en el 
 ̂ momento de la explosión, auxilió a los 
| 'herido8.v'
I Todas las autoridades presentáronse 
I en el lugar de la catástrofe;
I El suceso ocurrió dentro dol puerto,
I entré Idsi vapores alemanes y aulíriacos 
■internados.
Átribúyese el accidente al mal estado 
de las calderas.
T O R Ú S
E n
Al visitar al señor Sánchez Guerra 
nos dijo que aun no se trató mada res­
pecto a la provisión de ía alcaldía de 
Barcelona, pero de este asunto habrá 
que ocuparse en breve.
Asegura el nünistro que recibe cons­
tantes adhesiones de Madrid y provin­
cias, por lo que espera,^que cuando ton­
ga que acudir él cuerpo élactora!, pre- 
sentaráse un pil,tildo vigoroso y unido 
que permitirá qbtóné.r una mayoría ro­
busta. ,
: Preguntado sbbi'é los propósitos; del 
Gqbierno en orden a las elecciones, re- 
corcíó habet contestado Dato, hace ya 
tiettipo, que nó se pódíatt hacer dos 
elecciones generales casi seguidas,apar- 
te dé que otras cosas itíás di&dles fe^ 
clamaban y retenían la atfención del Gp- 
bierno. li
En lo que se refiere a la convocato­
ria, hó cabe duda que cuando una opo­
sición es llamada ¿1 poder, ©btiene la 
facultad de disolver las Cortes y con­
vocar otras en que tenga mayoría.
Las actuales no han sido disuéltas 
por dicha consideración, ni se han reu­
nido por no creerlo necesario, con la 
urgencia que io pidieran los parbmen- 
tarios catalanes.
No quiere decir esto—añadid,—que 
en el desenvolvimiento normal de la po-
cubrirán los alemanes mediante loa re­
conocimientos que efectúan en Mon- 
chy4e*Preuxy al sur del Scarpe,^ al nor­
tead© BuUecourt, al este de Croiselles y 
aUnordesíe de Iprés. ,
Prosigue la retirada ¡tusa en Galitzia 
y nó puede suceder otra cosa mientras 
en ese ejército no se restablezca la dis­
ciplina.
Las tropas moscovitas han evacuado 
Tarnopo!, Stanislau y Nadvorna.
El primero de esos puntos no po­
dían conservarlo desdé éí momento en 
qiíe el enemigó vadeó el Sereth galit- 
ziano. :■ . . V . . . . . .
El general Korniloff se hubiera en­
contrado en situación muy peligrosa de 
habérsé detenido en la comarca de Sta- 
¿nislau..
' Próximos los invasores a Buchatch, 
que solo dista 25 kilómetros del Dniés- 
ter y 50 de Stanislau por levante, era 
'inevitable la evacuación de esa última 
plaza.
Las tropas rumánas han reájriuda.do 
la ofensiva en el valle del Süsíta,donde, 
según parte oficia!, han hecho varios 
centenares de, prisioneros y so han 
apoderado de aígunos cañones.
Reconoce Ludendórff que el enemigo 
penetró én las lineás alémanas, pero 
añade que él rápido  ̂atmme tué coníe- 
nido con rélátivá faGÍiidadf
I Qe todas maneras se trata del primer | triunfo obtenido por íós rumanos, y es I
n - t ____ ; ___ ' ■ I
Valencia.,-^
tranqumuau.^^^ 3 j ; ■
Solam ente en M e^na y U tiei se  nota  
alguna á¿ltócíón, p or cuyo  m oU vos©  
ciausüráiróñ íó s  céníf o s obréroa, 
V iG té ria: ; ; G é |l é
^ n ta n |^ ,- |.a  teína páseó {mr la 
población; haciendó; compras cp distín  ̂
tos comércíós.
¥ s i | é n é i © / :
Hoy se jugardn toros de Pablo Ro- 
niéro, ■ poderosos."
Galio hizo una labor ligera, oyendo 
pitos.
En su segundo m^íróseNaesconflado, 
y pinchó pésirnaméníe, acentuándose 
ía 'óronca que desde los primeros mo­
mentos se inieiata, al séptimo intento 
de descabello.
Joséiico realizó faenas 'apretadas, éon 
. I  yaléfttía y vj§tósidad, pinchando süpe-r
riórmeníe. ' ’ , ,
Belmóhte escuchó palmas, por la
'guapezaj. "■; ;. -
Eñ Sü Segundo no pasó de regtiiari |
liñatiHn nrirlfl nísf vIosMad dél COftUl- |
ción, yendo seguidament© á ías elec­
ciones, pero eso, cuando se restablezca 
la normalidad.
Anunció, por último, que el Martes 
se celebrará Consejo.
Nos dice ei ministro de ^  Goberna­
ción qué por fin quedó soíucionada en 
Barcelona la huelga del ramo de aguas, 
asunto importante por sus conexiones 
Con las industrias textiles.
S é n c h e s  G u e r r a
El ministro dé la Gobernación mués­
trase muy satisfecho del estado en qué 
se halla el rsunto dé los Altos Hornos 
de Bilbao, y espera que en breve se 
solución© por completo el conílicto.
Sánchez Guerra fué a vera ©atopara 
,» r le  cuenta de todos ios asuntos de 
interés, y luego d© hablar extensamen­
te, pasearon áíribos durante una hora.
; P e a S  o r i l e i t
El mlmstfo de Fomento ha firmado 
Una real orden autonzaridó la transfe­
rencia dé la concesión a los efectos de 
arrendaihiento del: depósito franco de 
Cádiz.
^ é n í e p m n o m ®
Esta tardé el gobe nador de Barcelo­
na visitó a Dato, con quien conferenció.
A poco llegó Sánchez Guerra y es­
tuvo hablando buen rato con el Presi­
dente.
El general Weyler raajchó a Barcelo­
na, y desde aüí se trasladará a MaUorca, 
dónde se propone pasar una tempo- 
.rada. ....*^.
E13lsÍ8t@B*ÍSl
En los círculos poíííicós se insiste, a 
pesar. de ías negativas ^espeeialés,©^ 
que muy pronto s© realizará una mo­
dificación ministerial.
Y toma cuerpo el rumor de que Gon­
zález Besada se encargará dé la carteré 
de Guerra,
ali ndo, po  íá er i id  el coftui  « 
peto. . .  ̂ / :  i
Élnchó por lo médjanOj un | 
aviso,
Día 27
. : íjSaqtander.—-El ministro d© jornada 
aseguró que carecía dé'neticias.
A  medio día conferenció por teléfo­
no^ cbÚ Dato, comunicándole que la 
npriúalidád era absoluta, 
j : ' : - ; . : ' . / A f i g o i i i s p a v
Zaragoza. — Proc^áe.nio áe Tudela' 
llegó ei arzobispo, señor Soldevilla.
m M a R io
Zaragoza,---A oatisá dfíl éálof ha dis­
minuido el caudál de ios ríos Ebro y 
Gáfiégo, faltando agua pata los riegos.
É©'iiSsstf'tad.-'
Báfceloña.—Han sido puestos en li­
bertad cuaréiritá y Un deténidos, todos 
ellos delegados obrerosi; v \
Los once restantes quedan soraeiá- 
dos al juzgado, pór reunión ilícita.
Fé lt%  dé éléntenlos
Barcelona.—En ía estación dél Nor­
te se obsérve laítá de material y esca­
sez de carbón. C; j
Bah Sebastián.—La reina^^^ asís-1
fió a los exámenes teóricos verifiesdos 
en el Instittitó, para lásenfermeras dé 
la Cruz Roja. .  ̂ i
I^FÚÚ tecibida perlas autoridades,el 
éiáüstfó dé profesores y varios cornil 
sionados de la benéfica institiición.
Doña Cristina hizo entrega d© las 
inéigpiát y brazaletes a cuantas detnos-
Eá’A 'Sébástián.—Se ha conseguido 
que el produeto, del almací naje de 
mercanqias, en |a s  estaciones de provin­
cias, sé ropwta éntre las instituciones
■ Madrid 28-191?. 
M o t é
E! ministro de Hacienda ha facilitado 
una nota sobre los estudios que realiza 
para la aplicación de va-ias leyes, espe­
cialmente reformas de plantillas^reorga- 
nizaeión de servicios, auxilios a las hi- 
düStríasV arriendo de la fabricación de 
cerillas y renta de tabacos, régimen de 
alcoholes y liquidación coii los ayunta 
mientos y diputaciones provinciales.
G é u n ié i i í i
Mañana se reunirá e i  ministro de la 
Qoisernación con jos directores de pe 
riódico que gestionan asuntos relacio­
nados con la censura.
A  G a r c é l o n s
El gobernador de Barceloná marcha­
rá probablcménie mañana á feántegrar- 
se en su puesto oficial., j ^  ̂ ̂
I i© qjise sil©© ©i F resiilén t®
El aéñór'Dátp mapitéSfdí § íqs perio- 
distayque había conferenciado por te­
léfono cón éimárqués de Lema, quien 
le participa que los reyes continúan sin 
novedad.
A SU vez, Dato le comúnicó que las 
noticias recibidas de provincias acusan 
tranquilidad. uó
El jefe del Gobierno, recibió ert la 
Presidencia la visita de varias comisio­
nes.- ■
í . L a 'o e n s M r a .
Día 28
Franco# . . . . « 75,00 75,40
Libras . . . . . 20,50 20,73
Interior, . . . . , 72,80 73,10
Amorüzabie 5 por 100 . 92,50 91,90
» 4 por 100 . 80,00 80.00
Banco H. Áméricano , . 00,00000,00 
.  de España . . .475,00455,00 
Compañía A, Tabacos, . 277,00 277,0Q 
Azucarera Preferentes, . 75,26 7j ,25 
» Ordinarias . 00,00 26 tO
B. E. Río P lata» . . * • 000,00;228,60
G © tiz© © ié8 i
El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 91,40.
La g n e rra
de alguna consideración.
Los austro-'aléfnanes han entrado en 
Tamopol.
Los rusos lo incendiaron antes de 
evacuarlo.
Él refrocesp del ala derecha dé Oa- 
litziá ha obligado al ala izqqlsrda á 
abandonar Nadvornay Stanisíáu, al sur 
del Dniéster*
En los Cárpatos moldavos, los ruso- 
rumanos han tomado la ofensiva entro 
elSusitay  el Trotus, aprovechándose 
de la  primera línea enemiga.
También han obtenido ventajas los 
rusos en la vía férrea d© Dunaburgo á 
Vilna.
BrusUoff, de acuerdo con Kerensky, 
ha restablecido la pena de muerte en el 
ejército..
Sin duda, deben estar pasando en las 
retaguardias mo co vi tas cosas terri­
bles.
Eli Occidente sigue la batállade arti- 
Uena alo  largo del frente de Fiandes.
Han comenzado en París las sesiones 
de ia Conférenda de los aliados.
Se sigue peleando en todo el frente 
ruso, y también en el rumano.
Los austro-alemanes siguen atacan­
do en el centro y raanteniéndosé en las 
alas á la defensiva.
Dicen de Peírogrado que ¡os ruso- 
rumarios de Idérbateheff, que operan 
en los Cárpátos moldavos, han tomado 
la. primera línea del Archiduque José, 
entre el Trotus y el Susita.
' : .l«cus»ofi&ii*
A ías once y media, el sér,t^.clo de vi- 
glíanda- para ía defensa contra los ata­
ques aéreos, señaló la marcha hacia 
^aris de un avión ensmigp, adoptándo­
se, en su vii'íud, les precauciones nece­
sarias.
'CíomuiilGiaiSia
Anoche hubo violénto bombardeo éh 
■todo el frente -do Emp„. Leqnnais, y 
Chm igny,
Hacia Hurtebise intentó ©1* ^. ;
penetrar en nuesfrasli**"^ enemigo 
con grandes pé»'^'' .cas, fracasando,
L^ ,  ̂ -i. ̂ iCias. .
, iíaeria muestra actividad cu 
...íiampagne, Monte Alto y óriUás del 
Mosa.,
P asó  el polifls*®
A la una de la noche terminó la alar­
ma, sin qu© hubiera llegado á la oapital 
ningún aeroplano.
0 ©  L©ff6dfi*es
{8iSCU.9l*<9fO: de 008*60®
Comumean desdé Amkterdam al «Ti­
mes» que el discurso de sir Edward 
Carsoa, en Belfast, ha producido eve-
terra se aprecian altamente los esfuer­
zos de Francia, cuyo sacrificio superó 
al de todos los demás aliados.
También manifestó que Inglaterra 
tiene hoy movilizado para el servicio de 
los aliados, más d© seis, y medio mülQ" 
nes de hombres.
Inform ación
«The Times» publica una interesante 
información, basada, en la pregunta que 
hiciera el diputado Hasse durante la 
última sesión del Reichstag.
Según refiere, en la conferencia cele­
brada en Portdam el mes de Julio do 
1914, a la qne asistieron el kaiser y Ips 
primates políticos y militares austríacos, 
80 convino rechazar las concesiones 
servias y declarar Iá guerra^ acordán­
dose el día 5 de Julio la movilización 
general austro-alemana.
Preguntado el canciller sobre ello, 
en plena cámara, n a  negó ios hechos, 
pero advirtió que nada podía revelar 
acerca del asunto.
M inisterio
En la Cámara de los Comunes se dis­
cutió ayer el proyecto de ley relativo a 
la formación de un minisímo de re­
constitución económica y social, el 
cual se ocupará de Jos asuntos comer­
ciales e industriales.
13© G © p © ín h © g u ie
La confoir>onci6i de Stoclcolmo
Según la prensa sueca, e |  Gobierno 
de Síockolmo ha acordado denegar la 
solicitud que formuló Braníing, en hom­
bre del Comiíú, holándo-escandinavó, 
pidiendo que le fuese cedido ej local del 
Congreso para celebrar en él la anun­
ciada conferencia socialista internacio­
nal.
Fúndase el Gobierno al proceder así 
en que no le parécé conveniente que 
una reunión de tal índole, se verifique 
en una dependencia de! Estado.
También ha comunicado el gobierno 
sueco a los organizadores dé la  asam­
blea que, debiendo celebrarse eleccio­
nes en Stockolmo, se opondrá^ a  partir 
del l.° de Septiembre, a la celebración 
de toda reunión internacional, cuya ín­
dole pudiera ser motivo de agitación 
popular.
Llamada
El embajador alemán en Gonstanti- 
nopla ha sido llamado a Berlín por el 
canciller, creyéndose que se trata de 
nombrarle ministro de Negocios Extran­
jeros.
H undim iento
I Un submarino ha .echa do a pique al 
■ vapor «Chorlstad», salvándose sus 20 
tripulantes.




gl© P 39|I*ÍS‘ '
d e l®s opGfraoiones
A pesar de sus esfuerzos téhaces no 
logra Hindenbürg éh Francia ¡a victo- 
riaq u eú esea .' , :■ ■
Durante los furiosos ataqties em­
prendidos por los alemanes Iá noche 
del Miércoles en una extensión - de 31 
kilómetros, correspondientes a la  zona 
del cSmino'deláa Damas, cbfnprohdida
75 25 dentornente gran impresión en Alema­
nia. ,  ̂  ̂ ,
Todos los periódicos lo reproducen 
insistiendo en el párrafo en que ee dice 
que, como preliminares para las nego­
ciaciones de paz, Alemania tendría que 
retirar sus tropas más allá del Rhin.
La IntcrvadcSón d® Siam
En todos los centros británicos ha 
producido gran satisfacción la declara­
ción do guerra de Siam a Alsmahia,por­
que pondrá fin a ia activa propaganda 
que Iós a^^entes iriiperifles venían reali-; 
zando en Ja India y en Chim?, cuyo 
centro de operaciones estaba en Bag- 
kok* ." M anejos de Íoo lonl'ístataia
Desde Peírogrado comunican al «Dai­
ly Ntwá» con fecha 22 de Julio:
¿Ada dííí se ve más claro el papel ju­
gado por lo? agentes álemaces.
' íiDteláSfdfilaTacionei; hechas porta se­
ñará Soumensoii resulta que solo por 
.aiédiación, 600.000 rubios enviados 
por Gon.éfzky, desde EScandinavia, fue­
ron repartidos a las personas que indi­
có Koslovsky en Petrogrado.
«Ef Nóvoie Vremia» dice qüe unos
La a«lnfec<encl.a In ieéaiiada  
V la p ren sa
Todaía. prensa de Italia viene có- 
mentstJdo en términos de g- ân elogio 
la conferencia que actualmeníé celebran 
en Paríslos, representantes de ios pa|*
ses-aiiaddsJ
«IL Giorríalé d‘ ííaüá» éáñ'tra, que 
iniciándose lá| oónféreqd^ cuando Ru- 
sia est# attayesand^ y vio-
let tó crws, potencias de la Entente 
liián Iá más esírtcha unión, y de, 
^ueteío, prestarán su mayor apoyo al 
Óobieino de Petrogradro para que 
venza todas ías diEculíades, tomañdo a 
la vez las medidas páM preveér oporíü- 
ñámentelas<onsecuencias en lo por­
venir.
Respecto al probiema baskanico afir­
ma que Italia no tiene miras de con- 
' quista sino el deber de am papr sus in­
terese en el Adfiáiico, pero fein oposi­
ción alguna a los principios de cacio- 
nalidad.
Refiriéndose a la Albania manifiesta 
que Italia tiene el compromiso de ho­
nor de asegurarla su independencia y 
que loa alados sabrán apreciar el va­
lor que tiene para ella la Albania 
Meridional.
Italia—dice—no consentirá jamás ̂ ue 
que ambas orillas del Canal, de Corfú 
sean entregadas a un so o Estado, co­
mo así se le reconoció justamente en la 
conferencia de Londres.
«La IdeaNazionale» dice, que en la 
conferencia se discutirán los problemas 
do mayor actualidad e importancia, en­
tre los cuales, las relaciones de Inglate­
rra, Francia, Italia y la nueva Rusia, ne­
vándolas al terreno sólido y preciso, de 
la pofitica de la guerra.
C o n v p n é ím lo n fo  
Según se dice, Sonnino ha convenci-
ga a acépfaf el cargo ele gobernador, 
en sustitución de Polotzow.
,® e Z ass^ ie ii
P e r se c u s io n e a  con tra  íoa poJaccs
Según telegrafían desde Cracovia, cI 
gobernador general, von Besemer, ba 
ordenado que se realicen nuevos regís- 
icos en casa de gran número de perso- 
nalidades de las pertenecientesa los par­
tidos déla  izquierda, así como en las 
oficinas de cinco o seis periódicos dia­
rios de los más populares y leídos, sien­
do detenidas muchas personas, entre 
ellas oficiales del ejército, periodistas y 
hasta miembros del Consejo de Estado.
Todos han sido encarcelados en la 
ciudadela.
||>Se cree que el motivo de estas dete-o- 
eibnes es la difusión de numerosos es­
critos contra el intemamiento de los le­
gionarios polacos que se negaron a 
prestar juramenío de fideUdad a los so­
beranos de las potencias centrales.
La situación en Varsovia sé ha «gra­




Él ministro haiga de Negocios Ex­
tranjeros ha dimitido el cargo, por bu 
ma! estado de salud.
O© L isia© ©
ToE*pesi@0m!eieaf6B
Han sido torpedeados los buques 
«Loksley», uomego, y «Lougre», «Veiu- 
tuTOSO» y «Berta», portugueses, salváti- 
dose todas ias tripuiaclodes.
Los cuatro buques iban de Portugal 
a Francia.
O® s i ie á i i i
Cffi9tDUI*6®
El general Squlrre, djrector do la 
aviación militar americana, declaró a 
los periodistas, que América se congra ­
tularía de cooperar a la lucha en el fren-, 
te italiano,y consíguientemení8 enviaría 
si Italia lo deseara, una parte é ú  ejérd- 
ío que está preparando.
La misión militar americana salló 
ayer de Turín para Francia.
Oescoratent®
Dice «II SecoIo» que iiurtierosos bel­
gas, principalmente catóhcos,reprochau 
al Papa ©l no intervenir directamente ee 
favor de Bélgica ni protestar cpüíra la 
iDjustlda de los alemanes, como io hi­
ciera el cardenal Merder.
Después de presentan protesta t\  
nuncio da Brusela.^ Sin rpcibit- resnu ;‘S- 
ta satisfactoria, im grupo de católicos 
y sacerdotes belgas, envió al Pzí pa un 
suplicatorio, pidiéndole su irí.NSívención 
en defensa de la libertad religiosa del 
primado de Bélgica.
O®
Sábese que el exzac de Busia se ha 
roío una pieraa por consecusocia ds Ja 





El balanc® del Banco liCÍ. 
akmáa aifoja una disminució/ 
en. Cftja, importante 56 000.000 de mar­






Servicio por eubiertoB y » 1»
Frecio oonveaciciaal par» oi earvicío » doiaí- 
«üio. EspeoiaUladl en Ysao de loe SAoriifa (í« 
3oa Alejtuidro Moreno, do Lncena.
L J I  i » L E ^ g l Í , a
ANTOÑITO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Nuestro estimado amigo don Auivnio 
González Salas y su kíínguida esposa, 
doña Encarnación González Blarjco, se 
hallan! en estos momentos bajo la dolo- 
rosa impresi^ñ que les ha produdeio la 
pérdida des^vhijo Antoñito, prodoso 
niño de diez nioscs de edad, cpie r r,; el 
encanto del hogar de los sefioros dg 
Gonzálí-^;'
Los apenados padres elí-raban en el 
angelical Antoñito todas sus esperanzas, 
que hoy ven ínmcad'is por tan indo 
golpe de la adversidal.
De todas veras nos asociamos a su
0 0 ,^
'L a ’ c ¿ 8 e e i ia .^ .X
El señor ^áhchez^ Guerra ha citado 
para mañana a los periodistas, á fíli de. 
exponéries él pensamiento del Gobier-
tto sobre la censura  ̂ ■
guieron ̂ apoderarse de 9,lgunos trozos 
I dé íapdmerá líiiea 'fraiicesa, por la parr 
te-sur. -.v,- ■■•-..•ó'., .
AL norte dol Aísne, el álto mando 
alemán, cuyo fracaso es innegable en 
FlahdeS y en el Artois, se preocupa por 
el bombardeo inglés, cada día más in^ 
tenso. ’ .
Lo que se proponen los ingleses, asi 
como el punto en qu© iniciarán su ata- 
qaéj ignórase en absoluto y no Ip des-
do que después de la rendición de lá 
fortaleza Pedro y Pablo fueron regis.- 
traioa sus defeiíSoreí', encontrándose 
en cáda uno de ©ilos^marinos de 
Cfonsíad, paisanos extremistas o sqida- 
dos—UM suma considerable de dinero.
Ninguno dé ellos tenía menos de 
350 rublos. . . . . . .Lloid Geopge
Conversando con los periodistas de 
París, dijo Lloid Oeorge que en Ingla^
tuará’ la conducción dei 




ua Clic K n<j u cuu
do a los aliados de que Italia no se p ro -I qtiebratrto. , , * ..a,
ponía finés imperialistas, y ^  solo re- |  Hoy, a las cinco de la tarde, ..e ücc- 
solver el prc|blema del Ád! ¡ático;
' ' / L a s  a s e R c t a . s . 0l 6m 0R66
Antes de éstalíar aquí los desórde­
nes, los soldados rusos que estaban en 
las írincherá? recibieron unos boletines 
arrojados desde los aviones alemanés, 
én los que sé decía: v
«Los miembros del Gobierno provi­
sional tuso tueron detenidos.
Han surgido tumultos én la capital,
¡Dejad de combatir!
' * Ultimátum
Dice la prensa que el ConHté obiero 
de Cronstadt ha acordado someterse al 
uitimaium ele! Gobierno.
D©80paPGclt2o
b e  los agitadores maximaiistas en­
viados a Petfogrado, el estudiante Ra- 
chat ha desapareGidó.
.Hegatlyái
I Parécé que él géíieral Ezzelli se nie-
, l ^ ¥ Í s o  d é  l a
. d © i H a s  a i  p é t i i i e ©
L» Compañía del Gas pone en flonocimiento 
de los señores propietarios e inqui'inos de casas 
én cuyos pisos se enenentren instaladas tuberías 
prépisdad de dicha Compañía, no se dejen sor- 
prenidér pór la visita de personas agenas a la 
Empresa que, con el pretexto de decir qne son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas. Los qne asi lo hagan, se les dehei’á exigir- 
antes la correspondiente antorizaoión do la Com­
pañía para poder identificar su porsonalidad 
Comb opéranos de la iiüsraa.—¡ÉjA DIEEO-
OION-.
KSolinilSo t ie l  i^ééitSsi S
Se . alquila en precio 
sótano o almacén.
arreglado nn buen
D . J O S É  B U EN O  M U Ñ O Z
Casi repentinamente dejó ayer de 
existir, en esta capital, nuestro quwido 
amigo y correligionario, don José Bue­
no Muñoz, socio de la importante casa 
criadora-exportadora de vinos que gira 
en Málaga bajo la razón sqcial deJ.Bue- 
nó y Hermano.
Al divulgarse por la ciudad la triste 
noticia, produjo honda impresión, pues 
el señor Baeno gozaba de generales 
simpatías.
Afiliado desde su juveíitud al partido 
republicano, puso al servicio de éste 
todo su esfuerzo, conceptuándosele co­
mo uno de los miembros más presti­
giosos de dicho partido, el que con 
objeto de premiar los valiosos servicios 
que prestara, le designó para ocupar 
importantes cargos.
jPor su carácter franco y cariñoso se 
conquistaba desda el primer momento 
el aprecio de cuantos tenían el gusto de 
tratarle.
La inesperada muerte de don José 
Bueno, causa en las fílas del partido 
republicano una sensible baja que di­
fícilmente podrá ser sustituida.
Huelga consignar que, nosotros que 
conocíamos muy de cerca las estima­
bles cualidades que atesoraba el fina­
do, tomamos participación directa en 
el pesar que embarga a la distinguida 
familia doliente.
A su viuda, hijo don José Bueno Toro 
y sojjiino don José Guerrero Bue­
no, queridos amigos y correligionarios 
nuestros, testimoniamos la exprésión 
sincera de nuestra condolencia.
Hoy, a las seis de la tarde, se verifi­
cará ¡a inhumación del cadáver én el 
oementerio de San Miguel.
iniiir r iip m11
Tosítpom  y  oinom
y iiá E  ¿ Iza
La notable bailarina Manolita Heliet 
hizo anoche su debut en este coliseo, 
obteniendo un éxito merecido.
Dicha artista es merecedora de todo 
elogio.
LosWernoff, trouppe compuesta de 
tres señoritas y dos caballeros, siguen 
escuchando grandes ovaciones, por sus 
excelentes trabajos.
Piiar García también gusta más cada 
noche y siempre presenta nueVos nú­
meros, que el público aplaude con en­
tusiasmo.
N o v e d a d e s
Con éxito grandioso debutó anoche 
la célebre bailarina La Damayaníi.
Del género de La Argentina, la debu­
tante se nos manifestó como una con­
sumada artista, con excepcional domi­
nio en los bailes que ejecutó, y en los 
que fué justamente ovacionada.
«La Damayanti» es, en suma, una 
verdadera atracción.
También fueron muy aplaudidos los 
duetisias «Lia-Fred», y la notable can- 
zoneíista Elvira Cortés.
Mañana, debut de la genial artista 
Eugenia Roca.
Hoy se proyectan, por última vez,los 
los episodios quinto y sexto de la her­
mosa película, «Los misterios de Myra».
Figurarán en el programa, otras cin­
tas.
La sección empezará a las dos, rega­




La función celebrada anoche en el 
Salón Teatro de la Juventud Republica­
na, a beneficio de la notable estudianti­
na «Andalucía», constituyó un éxito 
para sus organizadores, que tuvieron la 
satisfacción de ver el espacioso local 
completamente lleno.
Goníribuyí ron a! mejor resultado del 
espectáculo tolos los elementos que 
tomaron parte en el mismOi
El sexteto que dirige el señor Mena, 
que tantos aplausos obtiene en el «Ci- 
nema-Concert», interpretó, con su pe­
culiar acierto, diversos números.
La preciosa comedia de los ilustres 
autores sevillanos Serafín y Joaquín Al- 
varez Quintero, «Bí patio», obra que 
siempre se escucha con agrado, alcan­
zó un esmerado desempeño por parte 
de cuantos figuraban en el numeroso 
reparto,/desíacándose Carmela Berro­
cal, qu3 dió mucha vida a su papel, las 
señoritas Jiménez, ViHodres, Clavijo, 
Dbria, Nova y SéqueJa, y los señores 
Torres, Cotilla, Raiz de la Herrán, Caro, 
Brioties, Amor, Gómez y Pedrosa.
Para todos hubo nutridos aplausos.
Tras de la saladísima producción 
miinterina, se puso en escena el sainete 
de Muñoz Seca y Garda A'varez «La 
Remolino», que fué interpretado muy 
discretamente.
 ̂ Las paredes del Salón aparecían ar­
tísticamente ado'nadas con palmeras, y 
en lugar preferente, cerca del escenario, 
estaba la bandera de la estudiantina, 
que tantos triunfos lleva conquistados, 
desde su creación.
FaFniaeia y L abora to rio
DB
E . f f iü iO Z  - OESLOGE
(Fftrmacéiitíco saoeeor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7,'MALAGA 
Medicamentos qnimioamento pnros./Espe- 
eialidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias. 
S e r v ic io  d e  n o o h e .—Para reaetas, sin 
anmento de precios.
En la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo fué asistido ayer el 
niño de siete años Antonio García Ter­
nero, que presentaba la fractura com­
pleta del púbico y radio del lado dere­
cho, siendo su estado de pronóstico 
reservado.
Dichas lesiones se las causó en riña 
con otro muchacho, en la calle de Már­
moles.
La joven de 22 años Carmen Taboa- 
da Díaz, sufrió ayer cuando cruzaba 
por la plaza del Siglo, un colapso car­
diaco.
Fué asistida en la clínica del doctor 
Llorens y luego pasó a su domicüo.
En la calle de Priego fué detenido 
Sebastián Martín Heredia, (a) «Pipo» 
por que hizo un disparo, sin consecuen­
cias, a José Santiago Rodríguez, (a) 
' "Chato».
A virtud de denuncia del capataz del 
muelle, don Pascual Miret, una pareja 
de Seguridad detuvo a los carreros 
José Gálvez Diaz (a) «Pasos largos» y 
Franciseo Gutiérrez Ruiz.
Estos porteaban carbón procedente 
del vapor «Mar Tirreno», y llevaron 
varias carradas a sitio desconocido 
para luego disponer del comüusíible.
De la Provincia
En Vélez-Málaga se encontraba cargando 
un carro de estiércol el joven de 17 anos 
de edad, Juan González Díaz.
Este, con el fin de recoger un poco de 
abono qué había caído al suelo, se intro­
dujo debajo del vehículo, quitando invo­
luntariamente la palanca que lo sostenía. 
p  El carro volcó por la parte trasera, co­
giendo debajo al citado joven y causándole 
tan graves heridas que a los pocos mo­
mentos de ingresar en el Hospital, fa­
lleció.
El Juzgado se personó en el lugar de la 
ocurrencia, instruyendo las diligencias de 
rigor.
El empleado de este Ayuntamiento, don 
Rafael Ruiz del Portal, encargado de las 
aguas de Torremolinos, se pefsonó en el 
cuartel de la guardia civil' de dicha villa, 
.presentando una denuncia contra el tenien­
te de alcalde y secretariojcje aquel Ayunta­
miento, respectivamente, *(íon Adolfo Ma- 
noja Sánchez y don Cristóbal Cano Rosa­
do, quienes habían hecho obras, sin auto­
rización, en terrenos propiedad de la Cor­
poración municiioal malagueña, y haber 
variado de su curso las aguas sobrantes 
que vierten en, el abrevadero de la «Casilla 
de Sifones» de aquella demarcación.
La denuncia ha sido traimsmitida al Juz­
gado correspondiente.
En Carratraca fué detenido el vecino Jo­
sé Morales Berlanga, por .hurtar tres fane­
gas de garbanzos a su con vecino José Mi­
guel Florido.
Los garbanzos fueron rescatados y el de­
tenido ingresó en la cárcel.
En una taberna situada eoi la barriada de 
Cauche se encontraban alj.(ó embriagados 
los vecinos José Martín Qtonzález y Juan 
Fernández Losa, y aquél, siim causa justifi­
cada, arrojó un vaso de cristal a este últi­
mo, quien resultó con una jherida de dos 
centímetros de extensión eh.1 la frente.
Además, el agresor persiguió, pistola en 
mano, al herido, haciéndale un disparo 
que no tuvo consecuencias.,;'
El, herido fué asistido ptor el médico ti­
tular, y el agresor, al queí le ocuparon 
una pistola y una navaja, ’fué detenido y 
puesto a disposición del ju:^gado.
Noticias de líi noche
Anoche se reunió en junia general la So­
ciedad Económica de Amigós del País para 
el despacho ordinario.
Otro día publicaremos fios acuerdos.
Programa de los númer^)s que interpre­
tará la Banda Municipal es ¿a noche, de nue­
ve a once, en la Alameda, i
«Gregorio Rico», paso (Joble, Isidro Bel- 
mónte. '(
«El Soldado de Chocóla fe», valses, Oscar 
Strauss. j '
«La Corte de Granada niíms. 1 y 3», fan­
tasía, Ruperto Chapí. i
«Abdel-Asis», canto áraioe, Camilo La- 
porta, ii
«La Victoria», paso, do|)le, Isidro Bel- 
monte.
La «Gaceta» llegada ayer a  Málaga publi­
ca la real orden de la Pní sidencia dispo­
niendo que las autoridades !j jefes de cen­
tros oficiales, encargados cíe dar posesión 
de todo destino público, lino exijan a los 
interesados menores de veiinticinco años, 
para llevar a efecto dicha ► formalidad, la 
certificación de haber votadd’) en la última 
elección, o de no ser elecú;or o de estar 
exento de la obligación de \ votar; que las 
Juntas, municipales del Ceroso no se nie­
guen a admitirjni menos a aiiceptar, los tes­
timonios de condena que p̂ qT delitos elec­
torales y no por otros, les 'S,ean remitidos 
por los jueces' de instrucci 6m, ,aunque se. 
refieran a menores de veinjticinco años, y 
recomendando- a los expre Udos jueces no 
envíen los referidos testimoiliios a las men­
cionadas juntas, cuando se prefieran a mu­
jeres, que carecen de derec¡^:o de sufragio.
Esta tarde, a las cinco, se, realizarán en 
nuestro puerto las pruebas (íe una canoa a 
vapor construida en los tallejres de don En­
rique Soler López, con destino al Club 
Mediterráneo.
Agradecemos al señor Sober la atenía in­
vitación qne nos envía.
Hoy, a las cinco de la tartíle, se celebrará 
Junta general en el Círculo Malagueño, a 
fin de elegir nueva Junta diíréctiva, por di­
misión de los señores qué componen la 
actual.
He aquí los días señaladas en la Tesore­
ría de Hacienda para el pagjo de los habe­
res del mes actual a los indfrviduos de Cla­
ses Pasivas, desde las diez y media a doce
y media, en la forma siguieijte:
Día l.° de A§;osto; Monte Píp Militar,
É L s a
Día 2: Retirados que cobran por habi­
litado. '
Día 3: Retirados que cobran por sí.
Día 4:' Montepío civil, Remuneratorias y 
Jubilados.





Elaborada por el Farmacéutico
DON RICARDO NIETO  
MALAGA.-MARCA REGISTRADA
P o d e r o s o  y  s i n  r i v a l  medica­
mento general para todas las enferme­
dades, sea cual fuese su nombre, región 
u órgano del cuerpo que ataquen: des­
truyendo las enfermedades más comu­
nes al presentarse, sin permitirles más 
desarrollo de síntomas: ni complicación 
alguna con otra.—P o r  lo  d ic h ó  se 
comprenderá el poder colosal qué la 
PANACEA tiene sobre toda clase de 
fiebros, enfermedades pestilenciales, flu­
jos, enfermedades de la piel, de los 
ojos, difteria, coqueluche, (tos ferina, 
tos convulsiva), grippe, pulmonía, con­
gestiones, neurosis, neurastenia, ane­
mia, asma, dispesia, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re­
tención de orina, irregularidad de las 
reglas, dentición difícil de los niños, & & 
—E s  u n  tratamiento completo y supe­
rior a todo lo qonocido, para todas las 
enfermedades exteriores: calvicie, tiña 
pelona, herpes, exzemas. Hagas, úlceras, 
fistolas, contusiones, quemaduras, abs­
cesos, diviesos, granos y tumores de to­
das ciases.—E s  e l  m ejo i*  tópico 
madurativo, supurativo y calmante: es 
antipútrido y aníimtcrobicida.—A ©á-: 
d n  f r a s c o  acompaña un libro de ins­
trucciones de 243 páginas en 8 : \— 
F r a s c o  8  p e s e t a s .  — F r a s c o  
e c o n o im ic o  para la clase meneste­
rosa y obrera, 3 pesetas.—P í d a s e  en 
todas las farmacias y droguerías.—LA 
PANACEA se remite por correo al que 
envíe el importe de cada frasco, y ade­
más e! de franqueo y  certificado: que 
es, de 1 peseta para el frasco, y de 0*75 
céntimos para e! económico.—̂ El im ­
p o r t e  se remite por giro postal, giro 
mútuo o sobre monedero (y no en se­
llos) a M. G. Vííariño: C. Epidemia, 14, 
1.®, Málaga.—D e p ó s i to s  para Mála­
ga: Farmacias, del Sagrario, San Juan y 
casa de.i autor.
@@Í9ganléii d© H aaienda
?or diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 102 5S0‘34 pe> 
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda dos depósitos de 2‘33 y 385'79 pese­
tas, el pagador de Obras públicas, por el im­
porte líquido de las expropiaciones de varios 
terrenos en término de Casábernieja, para 
las obras de la carretera del Puerto de Jas 
Pedrizas a Málaga, de don José Vega Nava­
rro y don Juan Lozano Durán, por no haber­
se presentado al cobro el día del pago se­
ñalado.
El Ingeniero jefe de Montes comunica rT 
señor Delegado de Hacienda, haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de esparto del monte denominado 
«La Sierra», de los propios de Goín, a favor 
de don Francisco del Río Rivera.
El Director general del Tesoro Público ha 
auicrízado al señor Delegado de Hacienda, 
para que desde el primero de Agosto pró­
ximo abra éí pago de los haberes del raes ac­
tual a las ciases activas y pasivas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los padrones 
de cédulas personales de los pueblos de Üa* 
rratraca, Sayalonga y Puengirola.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Víctor Caballero, primer teniente de 
la guardia civil, 187*50.
Don Gregorio Rivas Pérez, sargento de ca­
rabineros, 100 pesetas,
Lá Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Doña Paula Andevics Pérez, viuda del co­
mandante don Ramón López Varcaicel. 1.125 
pesetas.
Doña María Vega Sixto, huérfana del ca­
pitán don Andrés Vega Praga, 625 pesetas.
Doña María Eugenia Castro Santos, viuda 
del primer teniente, don José Rodríguez Cor­
pas, 470 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 1.243 97 pesetas.
(ISSTRIICeiÓII PÓBLICJI*
La Comisión permanente de la -Federación 
del Magisterio nacional ha visitado a los seño­
res Presidente del Consejo, ministro de Ins­
trucción pública y Director general de prime­
ra enseñanza, en súplica de las mejoras si­
guientes:
l .“ Que se conceda un crédito extraordi­
nario de 3.000.000 de pesetas para la desapa­
rición «de las absurdas» categorías interme­
dias, cuya crítica situación es inaplazable,
- 2." Colocación inmediata en propiedad de 
los maestros interinos, con derecho recono­
cido. \
3.* Que no se dedique cantidad alguna a 
la creación del «lujoso» Cuerpo de inspecto­
res raédiío-escolares en tanto no hayan des­
aparecido «las preteridas» categorías interme-r 
dias y se disponga de locales escuelas en con­
diciones higiénico'pedagógicas.
El maestro don José Molina Palomo parti­
cipa que por estar en vacaciones, no tiene 
que hacer uso de la licencia de 30 días que le 
fué concedida, reservándose el derecho para 
otra ocasión.
Para su exámen y aprobación ha sido emi­
tida a esta sección la cuenta de material noc­
turno del primer semestre de este año, co­
rrespondiente al distrito de Alora,
Ha sido nombrado, en virtud de oposición, 
profesor dé entrada de la Escuela de Artes y 
Oficios, de esta capital, don Antonio Coll 
Pérez.
Le ha sido concedido el derecho a disfru­
tar la graduación anual de 500 pesetas a 
partir oei 14 de Julio de 1813, el profesor de
Compañía Vinícola del Norte de España
B i L S Á O  — H A R O
C A S A  F U H D A D A  E N  1 8 7 0
Premiada en varias ezposieiones. Ultimamente eon el GBAH PREMIO en la de París en 
900 y Zaragoza de 1908.
K ioja b lan ao .—R ioja es|iuBwi090 .»G h am p agn e
De venta en los principales Ultramarinos , Hoteles, Fondas, Restaurants y Pasteloi^, 
Fíjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser oonfandrdos con otras m sór-
prendidos por iM imitaoiones.
Es eí mejor tó í^  y satritivo para convalaclBIitas y 
persoiia.s débiles,
Reeoaiexidadq oosstra 
Res, anemiáv ras|U8t¡smo 
Pídase en farrnacm y ea la autor, Lsfka, MBdrid.
üñlSguei P é r e z  F u e n te s
M E T A L E S
A iusB itnio, Alpaca, Cobre, Estaño, Latón, Níquel, Plomoi Regusó de 
Anlimoaio, etc.
F e r ro - IW a iii ja n e s o ,  Eerro-silicio, Perro-cromo.
S i l ic o - M a n g a n e s O | Spiogel y  4)008 clase de aleaocioses empleadas én 
metalurgia.
S u f a l t o  de cobre, .Sulfato de hierro y Sulfato de amoniaéo,
A la m e d a  d e  M a z a r r e d o j  3 |  BILBAO
GRIN DEPÓSITO DE CtMÍS OE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAxMAS DORADAS 
E s t a  c a s a  e s  la  m á s  a n t i g u a  y  la  q u e  o f p c c e  m á s  g a r a n t í a  
BSo t i e n e  s u c u e s a ! . —V e n ta  a l  por> m a y e n  y  m e n o n  
E c o n o m ía  p a n a  e l  q u é  c o m p n a  2 0  p e r  iOO 
V e n ta s  d e  c e l c h o n e s  d e  b o n n a ,  l a n a  d e  c e n c h o  y  m in a g u a n o
COMPAÑÍA, 7, (frente al Santo Cristo.)
B a in e a r io  d a  L ié rg a n a s*  (Sa n t a n d e r )
EspecialÍBÍmas aguas para curar y prevenir los c a ta p p o s  «Se 8a nai*8z;, Lai-Engey 
B r o n q u io s  y P u lm ó n , evita la B r o n q u it is  y la T is is i  y otiran las C o n g e s t io n e s  
d e l H ígado, ISIatríz y R iñ ó n e s .
Nuevas e importantes reformas n̂ el Balneario y Hotel.
Pedid la guía al Administrador del Balneario, ■'
G ran H otel d e l B a ln e a r io , en comtmicacíón con éste por_ medio de hermosa y 
alegre galería. G ran c o n fo r t .  Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, salón 
de fiestas y hermoso parqué. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles al Director del GRAN HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE 
LIÉRGANES.—(Santander). '
Caligrafía del Instituto, don Francisco Gar­
cía González.
Esta Sección Administrativa ha solicitado 
de la de Córdoba, una certificación de los 
descuentos hechos al maestro que fué de 
Bujalance, don Marcos García Ortega.
E l diputado a Cortes, don Eduardo Ortega 
Gasset, ha donado varias cartillas de la Mu­
tualidad Escolar, para que sé repartan entre 
los niños de las escuelas de Monda, el día <|«e 
se implante dicha Institución en el mencio­
nado pueblo.
La Comisión ha aprobado la propuesta he­
cha por. los señores médicos de los niños de 
las sscuelas nacionales que han de marchar 
a la Colonia.
Quedó terminada la lista definitiva y en 
breve se designará el dia de salida.
Han participado a la Delegación Regia ha­
ber aceptado la designación las maestras do­
ña Marcelina Perea, doña Aurora Trigueros y 
doña Josefa Pachón.
Ei dia de la salida de la colonia irán a des­
pedirla a la Estación las autoridades repre­
sentaciones de varias colectividades, comi­
siones de maestras y maestros y la Banda 
municipal.
Los padres de las colonias esperan de la 
amabilidad del señor Director de los Fe­
rro-carriles Suburbanos,.'‘que, como otros 
años, permitirá el libre acceso a la estación.
El señor Sánchez Ripoll, propietario del 
«Café Madrid»,se ha ofrecido a co.stear un 
desayuno para las niñas de la Colonia Esco­
lar el dia que éstas márchen a Torre del Mar.
Lá Delegación Regia le ha dado gracias 
por su generoso ofrecimiento, aceptándolo 
con reconocimiento.
A y u n tg m ia n ta
R e o a u iia c ló n  d e l a«^lii*3o d e  e a r n e a
Día 28 de* Julio de 1917
m m ñ B  B E . m ñ m m ñ
Persistencia del levante en el Estrecho de 
Gibraltar.
Terminada la licencia que disfrutaba, ha 
sido pasaportado para San Fernando el ma*> 
rinero Pedro López López.
Ha sido facilitada la libreta marítima para 
navegar a los inscriptos Francisco Fuerte 
López, José Garrido y José García Herrera.
Pesetas.
Matadero. . .  . . . 2.160*55
Idem del Palo . . . . . 70'32
Idém de Churriana. . • ' • • (, . ,j00‘00
Idem de Teatinos . .
Suburbanos . . . .» . « . . . 00 89
Poniente . . . . , » • *. 1, . 00*00
Churriana. . . . 1 • • • . . 0 00
Cártama . . . . . . . 2*66
Suárez. . . . .  . • • • . . 1*09
Morales . . , . . • < « . . 0*52
Levante . , . . . « • ♦ :. . 0*00
Capuchinos . . . , * • • . . 0*00
Ferrocarril . . . . • • • , . 47*74
Zamárrilia. . . , • * ♦ * . . * 12*39
Palo . . . . . » • t • . . 0*39
Aduana ..................... • • • ,, . 00*00
Muelle. . . . . . • • • . . 39'60‘
Jefatura .................... • • • . . 15*00
Suburbanos Puerto .
Total. . . . . : ■‘ á • • • . 2.377*15
S S a ta d e ro
Estado demostrativode las reses sacrifica-- 
das el dia 27 de Julio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
24 vacunos y 4 terneras, peso 3.068'25ki- 
lógramos, pesetas 306*82.
83 lanar y cabrío, peso 833‘00 kilógra- 
raós, pesetas 33*52.
18 cerdos, peso 1:768*50 kilogramos, pese­
tas 177*85.
Carnes frescas, 00 00 küógramos, pesetas 
O'OO.
28 pieles a 0*00 una, 14 00 pesetas.
Total de peso, 5 674*75 kiiógramos.
Total de adeudo, 531*19 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 28 de Julio 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 140*00 pesetas.
Por permanencias, 134*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.
Total, 274*00 pesetas.
Procedentes de Madrid llegaron ayer el 
sargento y soldado de infánteria de i^feri^a, 
respectivamente, Antonio Punegat y Manuel 
Gómez, conduciendo al marinero demente 
Francisco Cota Oarmona, para ser entregado 
a su familia.
El Comandante de Marina, señor Gurrí, 
recibió ayer un telegrama del Comité gene- 
ral.de Seguros marítimos de guerra, partici­
pándole que dé aquí en adelante podía hacer­
se el seguro hasta el máxímun de 350.000 pe­
setas.
BOLETIil OFIGiAL
S e n e c es ité
un ageute para hacerse cargo de una Compa­
ñía de Seguros de incendio.
Informará don Rafael Porras, Carlos Haes, 6 
Almacén de Pasas.
MoBinillo del A ceite 8 |
Se alquila uu piso interior muy claro y alegre 
cop solerías de dibujo ep precio arreglado.
• El de ayer publica lo siguiente:
Real orden del ministerio de Hacienda, 
ampliando a la circulación y tenencia de alu­
bias secas, lentejas y arr^z, la zona de segu­
ridad constituida por otra real orden de 4 del 
actual en todas las provincias de costa y 
frontera.
—Relación délas secretarías de Ayunta­
miento que se hallan vacantes y se anuncian 
a concurso por la Dirección general de Ad­
ministración
—Bases para la segunda subasta de las 
obras de construcción de aceras de calle de 
Ollerías, por haberse declarado desierta ia 
primera.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Anuncio de la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces, sobre subasta .4i^^ercan- 
cías en la estación de Teba. ' .V ;
—Concluye el extracto ;dé acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga, 
duraifte el raes de Junio de 1917,
—Anuncio del Parque de Intendencia ;de
I Málaga, sobre concurso para adquirir artF' 
culos de consumo, necesarios para las aten­
ciones del mismo.
Información comércial
IMIercado d e  p a s a s  
de 1917
Imperial. 70
R oyaux.....................................  54
Cuartas. . . . . . . . .  46
RACIMALES ‘
Imperial.......................... ..... . • 60
Imperial bajo . . . . . . . .  55
R oyaux.............................................  50
Royaux b a jo ..................................  46
Cuartas .............................................  42
Cuartas bajas, . . . . . .  39
Quintas.............................................. 36
Quintas bajas. 34
Mejor corriente alto. , . . . 32
Mejor corriente bajo. . . . .  30
Lechos corrientes . . . . .  28
GRANO&
R evisos...................................   . 45
Medio revi so. . . . . . .  36
Aseado . . . . . . . . .  32
Corrientes. . J ¿ . . . . 30
Escombro fino. . . . * . .  30
Escombro basto.............................   28
LANAS
El mercado nacional atraviesa un periódo* 
de prosperidad espléndido. A medida que la 
época avanza, las cotizaciones que se reci 
ben van acusando nuevas alzas, sin que se 
pueda pronosticar el límite.
En el mercado extremeño alcanza la venta 
grandes proporciones, y en las últimas opera­
ciones realizadas se. ha pagado la arroba de 
lana, primero, de 35 a 39, y luego, últimamen­
te, a 47 pesetas, aunque se ha llegado a pa­
gar én algunos pueblos o 50 y más.:
En Puebla del Prior (Badajoz), Sé ha ven­
dido una pila a 45 pesetas arroba; en Usagre, 
a 40; en Don Benito, o 48; en Fuente de Oas- 
tellbiancó, entrefinas, a 45 pesetas.
^E n Talarrubias, Zalamea de la Sérena, Vis 
llafranca de los Barros y otros pueblos, Ion 
precios oscilan entre 43 y 55 pesetas, eon 
gran animación
La misma situación e impresiones que en 
Extremadura, pero en menor escala, hay en 
las demás regiones, sobre todo en la central.
En Humanes, Yunquera, Horche, Sayatós 
y Pastrana, todos los pueblos dé la provincia 
de Guadalajara, los precios han oscilado en 
tre 29 y 34 pesetas arroba; en Quer y Villa- 
nueva de la Torre se han vendido varias pilas 
de lana al precio de 37 pesetas arroba.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripcibnes de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 




Republicano del I^aio.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolá:^.—Centro 
Republicano obrérOjCarrey®, de Capu­
chinos, 50. —Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—ífjfenfro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10
&12.—CentBo Republicápo, calle de la oz, 18 (Barrio de HueMn), y  Redac' 
ción de EL POPULAR.,
«EGISTRO CIVIL
Juzgado de la,-Alameda 
Nacimiento.—Ignacio,S’algueras Gatell.
Juzgado de Va Merced 
Nacimientos.—Luis Rueda Gómez y Pláci­
do Ñuño Castro.
Drfuuciones —María Calderón Torres, Lu­
cas Rodríguez Cruz y T-oraasa Fernández Fer­
nández.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.— Francisco Muñoz Gómez, 
María Palomd Calderón, José Ortega Mar­
fil y Ramón Rodríguez Rueda.
Defunciones.—Josefa García Martín, En­
carnación García Pinteño, María García Mo­
reno y Ramón López Bravo. '
Ferrooftrriles Suburbanos
SaUdcu dá Málaga, paro, Jhín 
Tren oorreo a las 9,lfim .
Tran meroanoías con viajeros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga á Chorriana (Do­
mingo y días festivos) a las ̂ j05.
SalMá» cié Ooín péti-a Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías c6n viígeros a las 
Tren tranvía de Ohuréiana a Málaga (Domin- 
go y diás festivos) salida de Churriana a laa 
6,80.
8aUd0f$ dé Málaga para Fuengirola 
Tren mercancías con viajeros a las 9 m 
(Domingos y días festivos). >
Tren correo a la 1,501.
^ e n  mercancía con viajeros a las 6,56 n.
Salidas dt Fuengirola para Málaga
Tren meroanoías con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m. ('Domingos y dial 
festivos).
Tren correo a las 5,15 *.
Salidas dt Málaga para Vélts
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren disoreoional a las 19,15.
SaMdás dt Yéltxpara Málaga 
^ e n  mercancías con viajeros a las 0 m.' ' ■ 
Tren disoreoional a las 12,10 m.
: Tren correo a las 17,20.
TRABAJ® A PH|illiCILIO
7  d u t p o s  s e m a n a l ^
elaboran esde cualquier localidad sorpren­
dente anoioulo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras e instrucciones gratis. Aparta­
do,  ̂ Madrid.
Z erezu éla  19
Se alquila un buen almacén alto y un solar, 
Informayá don Antonio Baroeló, Bolsa 1, 
encima del Círculo Mercantil, de once a once 
y media.
E a p a a iá a u la »
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, roo.—Entrada general, 0*20.
CINE PASCÜALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).-Hoy sec­
ción cortínua de 5 a 12 de la noche. Grándes 
estrenos. Los Domingos y  días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*15.—- 
Hedia general, 0*10.
SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos secciones a las nue­
ve y diez y cuarto, actuando escogidos nú­
meros de varietés.
Precios,—Butaca, 075, General, Q'20.
Xlp. de 81, f
